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Xd es Qti Galicia salammt© ciando 
ocurr&u los hechos dommciaítos, sino 
que, para estos ofeotos, Galicia es to-
da Esipafui: ¡hm'o recioypmois cuanto 
nos dice, en primer lugar, para' que 
él Gobi/erno nestrmja la emigración, 
por tener en cuenta, la siluación por 
quie>. a1ra,vicfi!a la isla de Cuba, y eá 
segunid-o, |>ar.a. que las qiiíe emigren, 
a pasar da todaia las miediidas, procu-
ren cíiJ;>a,(;'taii9& debidaanfiBte. 
• Fin;iiionite, adviei-te iuieist.ro comu-
nicauite q\iB &n la»HaJmna ejercen la 
ncaeiidíiQid'ad n.ui'híis mu .¡••.••res ospaño-
las, y nos jilde q<ie sean pe-patriadas 
por ím iii;M'i( n d"! cóiisuJ. 
Tni'-'.'KliMnoiS al Gobierno csie rue-
go, que hacemos nuestro.» 
¡ i ' i i i t i i i s E E O s e o n i E n m i o s 
• l í T P O L Í T i e f l Y E L 3 U E 6 0 
Un colega '1° Madrid publica un breve y sustancioso suelto en el que, 
Lcogici'1'10 ,a alusión de otro periódico., á'we que no tiene inconveniente 
[fJi desenmascaiar a li.s pídíticos que viven del juego. 
iComo es naturaI, el suelto del valiente colega habrá llevado la in-
luBietíid Ji ccnlenareíí de «e ño res que, sin arraigo en la opinión, sin talen-
Wy liasia sin condieiones morales, mangonean en los negocios públicos 
Lliklo úilicn-uieiite a, la. 'casualidad" de haber encontrado uno, ca,r-a de 
\mo (pie les compras:; un acta para que,/ también pon- «(casualidad», la 
• justasen a su vez el a.poyo necesarao en caso de posibles deteraninaciones 
'¿niMliviis. 
Kosoíi'os itploudiiiios al referido colega modriJeño. 
Es más. le aplaudimos y nos disponemos a ayudarle, desde este mo-
¡deslo mnoán ' pri>vin(-¡aii(«, donde el mismo repugnante mal proiluce idén-
í.!lV>,s lamenlables efei-tos. 
Es iuna vei-güenza. ver. y verlo y encogerse de hoimbros, que la vida 
WL m sus diferentes m-gamismos representativos va siendo invadj-
poi' reprasentanees de ese poder ilícito del juego, que con el dinero 
:Jfl pueblo pago el triunfo ilc lis que Imn de liarer mangas y (-apirotes 
|,le nueve de los inte.reies del pueldo mismo. 
l,a triiiiua que se establece es de una gravedad realmente abruma-
| 
La influencia del tapete verde, llámese conseTivadora, liberal o refor-' 
[mista, puede llegar a invadir las más altas y austeras esferas del Poder 
Lbiku sin otro programa, ni otro ideario que el de satisfacer los com-
¡iroiiiisos adquiridos en el ambiente desdichado de la, sala, de recreos. 
En España, funcionan muchas (-asas de juego políticas, o amnaradas 
Lr partidos políticos que gobiernan y aspiran a gobernar, y de eoas nos 
[propúnenios tratar nosotros, ayudando en sus patrióticos propósitos a! 
t|ikle periódii-o de la (-orle. 
Estamos persuadidos de que es este un problema, de higiene política, 
, Siíño en sus fo'ldos que necesitaremos una, campaña violenta y per-
laverante para conseguir abjo en su s.dución. 
.Poro por muchos sinsalim-. s qu - nos (-ueste y muchos irabajos que 
nSf'fcporte lud.remos cumplido cmi nuestro deber, y la satisl'a.ccion nn-
fel nos compensará con creces. 
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CLAVELES RODOS. 
l e d i c a d o a l a s s e ñ o r i t a s d e 
No SOV vate ni v: !•••: udina i ie oi m-
limnin. Sen- un Hiic'da y tem,-i-a-
\r' lm|M'f«oiiisla que - ' arrie-'ia i-n 
Iteiu?,!iroso mar -̂e un arti •iililc. ro-
inlico para (-orresponder con. su 
tosca, con su falsa gracia: po-
tm sontir lu i^ j , , . \ n ;¡ a- vir-
' raridad. IN r qué litula.rlo 
Jlfs.i-lawctcs ruji •?... Vtróis... 
ÍJlian .S( ¡d-. i,,,,, i,., ba mm-lio tiem-
C«l gedaiio i -;i|o. , xpr. -o .iiista-
ôn tañía sobriedad ccino 
Ol sentir de t-sdos, y en sus 
l<s Hueles. (-1 .n-., p.,'-! al: - de rosa^. 
tP^tó un ramo di- n/;...- cla\: b -
OWílVl'Ul la ca na.-l il i , , de Mores 
4i '•••> o\m iquio que, san'.-.ro ge-
:' vaiii.eates. ofrecería en 
Miibre. 
îóii ha lle^a,do: les rojos 
I:,;VI,S - l l iardin de hr vida' fu crol • 
fi rmando un abnegádo 
jcidit-r | ( c o m b a t e del 
eee esas flores que han 
. : gú.n ofl'enda,. modestn 
,""'!"a' rindiólo de a'-radeciinien 
é t T * 0r8",l!1"-:iS: f»:<' sangre de-
^ a lucha noble, fué joma 
^ORa pa,-,., (,skl pe,,^,.,, j , . , , ; , 
y "1" contó bis mejore.-. \ ••n 
'"iL 1(1 i'roppn-ionais con el rie 
Mitráis laurimas y el sol de 
r: (0|"i!.:-ii.-n'v.-selras. bendi 
orgullo de la raza, ma 
' oadi. b(dienu>s agua, pura 
'.PatruMisi,,,, y , 
:u'i,"i. sacrificio.' heroh 
do 
al'iieg; 
i ' ¡ le eoli'r.rendo ! Pe 
'S'"l';i- tamio el ñire puro ei 
^ ^ la lucha, esta, el al 
euchua de m zquindade, 
| h.''rn • nn'nes, que al es 
ô,!,, v"rilu. vuela tan alto. 
.CÓft¿eî . ' ' : pm.-za, linipia 
a Como limpia la fi[tú6& de 
Ife^i,,^" ,|'" «'uvidias. de mal-
iS n'|u'. <1'0 '"'.¡'"•Zi'.s. ¡ Si viérais, 
tosás " i m c - d a s de sol 
"0 d i.,'"1"'1' qué aman •:•• • •:-
u i¿ '.' ,,p l--i¡';|,-eto) tan lindi s, 
<̂k \ l m I1'' ""a ól'' una 
I'imi,,. ", -rn,-sni(i.s. se enl i nd.e), 
! 1'UolhuŜ  carla,^ que 
auií-r y poe&ía. 
05" 
U'U: is ,p 
Í¡S£ nubes, tinta en sangre, verd 
i snv.i-a.lda, viiJela. sobre un 'a.zul c( 
leste, dc.s.ta -̂ando sobre' pica,chos gi-
gantes. ha,(-e (-(Mieebir la fantasía d( 
estos rifeños. más que malois, velei-
dosos y, a voees, crueles, como ni-
ños mal (ducados y sin freno a.lgu 
no; la luna, con sus galas de plata 
es aquí más poética, si cabe, que er 
n-araje alguno, y todas estas gálas ;• 
iiíf Me gab1- que la naturaleza brii-
da (con < 1 tuirn zu de un calor asfi 
•via'i'--). liar-.-ii ójké c! ci-.razi'm r-espir1 
romanticismo y el cuei-po ¡el pobr-, 
••inerpo! sude lá gota gorda. 
Kistar satisfechas: aj-nnun-as' vues 
tras ' bnU llas y devoramos vu sfra 
golosinas, y fué manjar y néctar ex 
'piisito. (pi ( mborra'-lN) nuestra a.i 
ma de agradecimlenito y eneondió ei 
nuestro coiazón la llama d- cunip-li' 
amo ni,"j(i(,-. si hasta allí fúÍEttO: 
buenas. 
Luolia&tcis con iLosoti-os en el pá 
>add día. vuestras di dicalorias, tod-i 
eandor y omtnsiasimo, fué recuerdí 
v a/.-icate (¡ue estimuló y obligó a ex 
codféirsé; el jardinero eíigió los cía 
/oles a.l azar, todos bellos, en el cur 
dimiento del deber, todos lozano 
oara c< n su color, bolkiza y lozanie 
ofrendaros un ramo digno de tan be 
las como cuitadas damas. 
UOCAMnOLE. 
• I - . ' . i r . Kainti' •'•í11'1''1 <|i'*1922. 
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UN SUELTO INTERESANTE 
L a emigrac ión a Cuba. 
«De la llaba,ira. llena, a nosotros-
•lib - (d-M So-bi—una noticia que- heme: 
die hacer pública, porque convien-
irn la. cc.uoz.-an el Ciobierno y e 
paflá Nos aíSE^uran que nuestro' 
'•emifjaitriolas día1 ambos s-xik- sufréi 
díí todo ^énei-o d- wja- i i nes, pm 
-njie. ar una p--)rte. (-ce--a el traba 
jo, y de otra., les que de aquí sale-
no ilevan la, debida pr.-iKinu-imi cal 
inraJ para imponerse. Nuestro comn 
nicanie sostieina . el crií rió de qm 
(•curre aetc porque en Galicia la,' 
tnií'i'rórci-. da eracue'a eidregan la edu-
W i f h • bi iijiujcr a suíAitutas im-a,-
ipacitadáis para realizar una laboi 
liftcazj y porque la, emigrat-am está 
•f-rr-i-'-y.* por n.graites • d's,-,; i -n.-i-
vos que engañan y explotan a los es-
pafriKs. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
EA Co.MiPAMA ALCfUtl/.A 
Como silbado de (doria, reanuda-
ron ayer sus l'un-mn-s los cscena-
rics de Poreda. y deil Casino del Sar-
dinero. 
Elh el prim' fo d- buí'ó la compañía 
de drama---- poli-íaces de Ai&orlzaí |X)-
niendo en 'escena La obra, titulada «EJ 
caniciller de liieri-o'. con el mismo 
buen éxito que en a.ftos anlerioi es. 
El miimeroso público que acudió a 
e&ta pnimera reijutesenta.ción, aplau-
dió ent nsia -mado las trucos y se pro-
matió muy hdices ráto© para días su-
cesivos. 
6RñN CASINO DEL SBRDINEM 
Ante un jn'iblico muy _ numeroso y 
listinguido <i.ehutó ayer * larde en ol. 
eatro del Gran Casino la compañía 
le conieAi'ias líricas de los señores 
^uerañ('s y (¡alindo. 
El género no puede ser más simpó-
ico y para la geiiera.ch'an actual re-
sulta comphdamente nuevo, pues las 
áaas que lo componen son, por su 
venerahle a!ntigi((Mlad. desconocidas 
aira la mayoi-ía del publico y los 
pie las coiiivcen ven en ellas un re-
dmirar ,-;-de(n;is en las ole,-i.; d.d re-
ertorio de esta n-iiijiafií-i bi" (aigina I 
uspirjwión. la. gracia sa na y -d , fér-
il ingenio de a(¡uellos e •crilare:; y 
•Omiiositores y aoi-(;ci-i:r la. dejilora-
tle decadencia y la falta de '•-nollta-
ididad did arfe lírico moderno, in-
"luído por las dulzonas cadencias dé 
a opereta extranj-er-n. 
La cymipañí;!, gushi mmdio en ccMÍ-
unto y los iniérpreles de bis (dirás 
•pre-eiil ada-̂  fueron mu\ aplaudi-
lOS, especia Imehle la señoiala. AgUii-
as—'muy guana y canlanndo muy 
lien—y los señores Galindo. Gari y 
'ibdies en «Una viej.-c y Pora Sán-í 
iiez, Julia SantonOlía >' Soledad Md-
ina en «Quién fuera libre)), donde 
d/o verdadera derroche de gracia el 
uáor Oller. que es un formidable ac-
or cómico. 
Es lástima que en sus piriimeros 
lisos en Saníandei- haya, tropezado 
un acompañía tan esfimalde con difi-
iltades que ayer la im¡pidieron eje-
•utar las obras con aeompañamiento 
!c la orquestita del Casino, que aca-
a, de demostrar- su pericia en los 
onciertos de la semana última, pues 
I acompañamiento se redu jo ayer' al 
iano, por las razones que expuso lá 
drección del Casino'en su-aviso al 
óbtico, que decía as í : 
icLa compañía de comedias líricas 
ué cooitratada por la Dirección del 
"asino para representar las obras de 
u repertorio, acompañadas por el 
exteto—'COimo lo han hecho en los 
eatros Bretón, de Salamanca, v Jo-
ellanos, de Gijón—. autorizada al 
feeto por las Sociedades de autores 
• a.ctores. 
A pesar de esto, hahiemdo surgido 
ificultades con la Sociedad de pro-
esores de música de Santander, por 
•.o creerse ésta facultada para auto-
izar qúe acompañe sido el sexteto 
eforza.do del Casino hasta recibir la 
•onformiidad de la Federación dé 
•hulrid. la Ctóreódún d-d l-'.st-diba-j-
"dento se ve en el sen.s,ible caso de 
resejudir por hoy de aquellos pro 
"esores y ejecutar las obras acoinim-
Tiadas por• piano. ínterin se resuelve 
iqueila dificultad." 
* * » 
Ks 'de (lesear, y nosotros hacemos 
otos porque así sea, que esas d.ifi-
Miltaeles desaparezcan. pues- con 
ellas nadie gana y pu cambio iiierde 
•I arte, los artistas y sobre todo ej 
eildico, a quien no es. jiroi-edeiile oH 
,idar con tanta fna-ncia-ia como aqu' 
-e le olvida^ 
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Rogíunos a cuantos tengan que di-
rigirse a 0?te p(Tie3dico que hagaTj 
constar el número de nuestro Apar-
tado, que es el 62. . 
Sin este, requisito puede sufrir re 
traso la correspondencia. 
Ca iHíl ías del campamento' 
h ñ O P E R A C I O N D E L 1 1 
Boni-Said está atenazada.. En l a ido a la tercera coniipañía. Mañnna! 
Operación do ayer, 11, el enemigo se l1 ' marchan ed simpático altere?- T-
mostró invisible. ¡Ni un rifeño, ni I y el po menos Homero. 
un dlisiparo! Se aveaizó, se les cerró 
la única salida, llegando hasia tci-
ca de la costa. ¡El Mauro, el íatídi-
co Mauro, quechi en la- ratonera que 
forman nuestras pasiciones ocupa-
das en eFito® tres días! Es de juesu-
mir que tai guerrera cabilla de Reni-
Said se entregue, {imite su situación, 
sin condiciones. ¿Son muchos los 
etmr; pva iiou sus aduares? ¡Sábe-
lo Alah! Yo así lo creo. Mirando los 
poblados, dan sensación de un naci-
miento sin llguras: huele a abando-
no, a huida, a fuga rápida hacia ej 
inteihir. airasferajiige pof la coj'^ra, 
por la (i ó ida y cálida, palabra., ora,-
iocia epue arriostra,, del Itoma.nones 
en el R if. 
Ayer eü ba,t;illón. como la columna, 
coano. la tolaiüdad 'de laS fuerzas qm 
concurrieron a la opei-íición. main 
'd.raniM^: pero no combatimos. E| 
" 'oigo, tan sagaz como • (lilicultosi; 
es sü terreno, comprcndi() tenía per 
dida la jornada; desde nuestro ohser-
rpi^tbo, n 'n o sin gemelas, no divi-
samos ni un moro en lontananza. 
Ayer fué un día, de campo, moles-
to por eil viento de poniemte, que ma-
drugó con nosotros y fué compañero 
ns-eparahle todo^ el día. Corrió el rn-
nor de suanisiones. entrega de seis 
cierres de cañón, ote, etc.; pero ni 
alirmo ¡d niego; como me lo conta-
ren te lo cuento. Ks fácil sea un he-
cho, pajes no cabe duda que la, tena-
za les .ahoga, y para no asfixiarse 
cantarán la gallina. 
IMspierto de un sueño sobre e: 
verdie lecho; los ojos se. niegan ! 
abrirse; pero no es gandulería, ei 
que el palyo formo sobiv los párpa 
dos una ma-a pegajosa de barro qm 
con pico y pala, puedo, a fuerza ch 
muciluv esíu,-rzo-s, que bis pestaña-
se desentierren y los párpados a,d 
Tuiicnun movilidad. ¡Señores, qu, 
viento y qué polvo! 
El día, se h;icc largo, ¡ulei-inimdd. 
Pasa el coanandante general m S3 
auto, con bandera morada, de regrr 
so de Dar-Ouebdam. Tras este am 
pasíin viudos .más: su l i t ado Ma-
yor, periodistas, GPriasó» y rodrigo 
a-s. Los camiones del convoy regre-
san; los de la' Cruz Roja, gracia,s 
Dios, sin un herido: el .repliegue ni 
puede tardar en ord narsi-. 
E l cañÓB de Dá.r-nuebdn.ni tntóiQa 
las bal.ería.s d-d grirpo de in.slnicción. 
inconfundildies.. boniba.rdean las coli 
ñas y j.oblades (h-l frente, y n,-,.,. 
derecho. ¡Rúen porvenir les esfera i 
sus moradores de no somebu se! 1-
hormigueo de gente, el poner hasle: 
y cargar ol materiaJ. es indicio de 
que nos marchamos en breve. Me le 
vanto (míe estiro, perdón1 ai esa, falt; 
quie en campaña es fruta del liemno 
todos nos estiramos con frecuénciá 
;.v( .v,-(/.s- muy estiradas!), abrocho an? 
' • ' • ' • ' " • • ' • ' • i - ' - hmiégo miis gafas, pues el 
polvo- ciega, y a, esperar la. orden. 
Un caballo al galoiTe-, es tordo; e' 
ca.pitán de Estado Mayor habla con 
el teniente coroimel; se ¡deja, galopan-
y-^stro jid'e t,o(-a, (d pito \ el ba-
¡ Cómoi deprime el animo ver qatí 
unos se marchan y otros qnedaeev, 
:-• ique mida pedíamos; me refiero 'ti 
Iq's- sargeíitos y cabos que excedan de 
la planti.lia. ; Fuiste un sabio, -'lío-» 
cambóle», no queriendo ser ^iase,: 
Pero la conciencia está limpia, ¿no 
es eso? Está visito que en el siglo XX, 
como en todos los siglos, el agua de 
üvgeia ti lodo •pasito es al mejor re-
rc.n-iituyeiite; jiero los hay lunáticos, 
y sovadorrs. ploitaiforma donde aslon*» 
tan los panéisiebs en holganza. 
nOCAMBOLE. 
Ca-as de Kuidí, 12 iibril de 19g2. 
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E L DIA EN BILBAO 
Ha quedado solucionada 
minera. 
EL TIEMPO 
BILl'.AO, 15.—Durante todo el -día] 
cíe Iny no ha cesado de llover. 
El tiempo elstá muy desapacible $ 
frío. 
LA SOLUCION DE LA HUELGA ' 
lia quedado solucionado el conflicto 
planiieado por loe obreros mineros,; 
medmiite acuerdo adoptado en la re-
unión epie Luvinron hoy los represen-
tantes de las partas litigantes, bajo 
la pn -dd -neia del gobernador. 
En las ba,ses de arreglo se acordó 
dejar reducida la rebaja de salarios 
pro-puesta, por los patronos, que era 
de 1,40 pesetas, a 0,35 pesetas. 
El acuerdo fué firmado por tres re-
presentanities obrerosi y tres delega-
dos de la Patronal Minera. 
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EL'eONeURSO D E ef lKTE 
(1IÍA\A!)A, 16.—Paa-ece que ha qud 
bolo ultimada, la organización de un 
oiieurso de («catete jondo», que du-
rara dos días y coimoidirá con las 
(estas del Corpus, en la. play.a de San 
Vicobis. que ser.l decorada a.1 efec-
o por el pintor señor Zuloaga, y ar-
istas de toda, Ivsjiaña. p in ta rán Cfiil--
. Les alusivos al aclo. 
Los lemas did concurso serán los 
dguientes: primero, seguiriyas y 
•nartinides; segundo, carecieras, ca-
ías, polos y mediios polos; tercero,-
(©tas, sole-ires y serranas. 
Se a.diudicarán cmdro premios de 
'.ÓQO pesetas y oíros cuatro de 500. 
Id úUiiino día. varios poetas espa-
loles ha.rán un elogio del «cante 
londo». 
Formará parte del Jurado la Niña) 
le los Peines. 
Se espora la llegada de notables at*. 
islas extranjeros, con objeto de pre-
enriar di'üho conc.urso. 
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MCTAS RELIGIOSAS 
• Terminaron ayer las solemnidades ru-
l giosas de Semana Santa, con la proco-
si6n do la Soledad,'organizada en la ^lo-
sia de la* Anunciación por la Real Socie-
dad Sacramental y Milicia Cristiana. 
De regreso la comitiva al templo, pro-
nunció una. elocuente oración sagrada» 
ta.ion emprende la marcha; falta Ir uo Reverendo Padre Agustino, de la Re-
tereera (-(-mpañía.. que quedó prole 
gfi Mío al I I _ ligero de Artiliei-ía. 
No vemos a dos pasos: es una pól 
vareibi horrorofea; tas e-aras parcciu 
de' chocidate de da (-asa, Matía"^ Ló' 
pefe o l.('q.-,'.z don Abulias. Ven no deeh 
uno de San' lionian). 
Illegainios a.l .ca.nfpa-m-ni.. y m s soi 
1 : • 'a- mu va d , u n a ' s a n a r í a ({ue 
P&tá exqujfiilfca iy • (pie Uiéqs saborea 
"" ;Cuáidi». se agradiácen catái 
alein-iones y cuidado,-"-que aigum;t 
<ienien para sus saldados! Ya llegí> 
el alfcd'e/ Ib-nninio Vicente, desí-íná-
sidenoia de Santander. 
Los oficios del día so celebraron en to-
das las iglesias a la hora acostumbrada, 
oficiando de pontifical én la misa de Glo* 
ría de la S. I. Catedral nuestro ilustrísi-
mo prelado. 
Hoy, domingo de Resurrección, cele-
brará también de pontifical en el templo 
catedralicio el señor ob¡sp3 de la dióce-
sip. • ' ' 
Al final da la Santa misa dará la Ben-
dición papal, recibiendo la cual pueden 
redimirse de sus pecados todos los fieles 
que en este día confloijen y comulguen, 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o q u e u n o s p a i s a n o s 
d e l P e ñ ó n d e V é l e z . 
l l e g a d o s 
EL COMUNICADO OFICIAL 
MAJMIID, 15.—En el ministerio de 
Ja Guerra se lia facilitado a La l'ren-
sn el siguiente coniumcado olii'ial : 
«El aLto coniiiisario ú&sde Tetuán 
cuimináca a las 20,30 de hay que no 
ocurre novedad en nuestras tros zo-
nas. 
En Alhucemas sin novedad. 
En el Peñón sin novedad. 
lAnochel se pudo diaseanharcar la 
íirtillería y el resto del material sa-
nitario. 
En Melibla ha causado gran im-
presión la ocupación de Dar Que 
da ni y - Tamasusin. 
•Se han presentado mal quiinientas 
familias de la •cabala de Beni Sidel, 
uniéndose a las seiscientas qiue se 
iiahían presentado con anterioridad. 
A ¡Beni Bugafar han regresado las 
faiuiliias que habían abandonado sus 
viviendas. 
Con este motiivo el coiMaiHi.iuh' 
general ordenó que se proceda ai 
desarme urgentemente, con la orden 
de recoger cien cairtüchos y un fusil 
ñor cada individuo que tenga diez y 
seis años oumiplidos. 
Ha hecho el recorrido de Monte 
Mauro el' ealid Abd-ol-Ka^der .acom-
pañado de un petfueño desitacamento 
de indígenas. 
En Ceuta y Tetuán se reciben noti-
cias del campo, dando cuenta de que 
han causado completa desilusión los 
últimos encuentros, en los que tuvie-
j-on los moros ciento cincuenta muer-
tos, dioiéndiose qne no se .recuerda 
castigo tan ejemplar como este.» i 
UNA CABTA DE EZA 
MADRID, 15.—«Heraldo de Madrid» 
publica un artículo firmado por e' 
ex ministro consei-vador vizconde de 
Eza, dando su opinión sobre lá cam-
paña de Marruecos. 
¿íe ratifica en cuanto participó en 
Xa Memoria que redactó a raíz de su 
)viiaij6 a Mhr/ruecots islenido jnim.stim 
con el Cabinete Dato. 
Es partndiario, con el general Be-
renguer, de la política de atracción 
y de un aacción militar que preste 
.auxilio a la acción política. 
La acción miliitar debe ser rápida 
y brillante. La acción del Gobierno 
debe ser también rápida, como áéb¿ 
ser rápida también la consinm ini 
de las obras de los puertos de Ceuta 
y de Melilla. 
E l problema colonial debe" acomo-
darse a las características de cada 
íerr i tono. El alto mando debe estar 
desempeñado por profesionales d< 
gran competencia y que conozcan a 
fondo el asunto. 
Es partidario de un acuerdo con 
Francia en la cuestión de la Presa 
del Muiluya, para poder regar SO.OO'j 
hectáreas de terreno. 
Añade que jamás autorizó, estando 
en el Gobierno, precipitaciones en los 
asuntos militares. 
El alto mando tenía un plan de 
laitaque sobre Alhuecmas, redactado 
por el general Silvestre, pero no lo 
elevó al Gobierno por no considerar-
lo op9rtuno en aquel momento. 
Si ocurrió el desastre de Annual 
no fué por una impaciencia del gene-
r a l Silvestre. Bastó que los beniun ¡a 
igueles advirtieran la presencia de 
nuestras tropas cerca de Alhucemas 
para que se opusieran al objetivo y 
cofm^ 'estaban prevenidos >u> puldo 
evitarse el desastre. 
E N EL CUARTtBL DE CONDE-DU-
QUE. 
MADRID, 15.—(Se ha verificado cm 
gran solemnidad el homenaje al sol-
dado del regimiento de Alean! n a 
Antonio Serrano, superviviente de 
/Monte Arruiit. 
En el patio del cuartel formó el 
regimiento de la Reina, 
Asistieron al a.'to el general Wey-
ler y el genoiai Milans del Bosch, 
que * ostentaba la representación del 
Rey. 
El general Cavalcanti pronuncia 
un discurso elogiando el heroísmo 
del soldado festejado, dedicando a 
su vez un recuerdo a la memoria del 
heroico teniiente coronel Pruno de 
Rivera y id sargento Romero, muer-
tos en dicha posición. 
Terminó dando vivas a España y 
M Rey. 
Habló despus, en idénticos tonos 
de patriotismo, el general Milans del 
Boadh. 
El coronel del regimiento, señor 
Queipo del Llano, ensalzó el heroico 
comportamiento del soldado Antonio 
Serrano, diciendo que era de alta 
ejemplaridad. 
El alcalde de Madrid ofreció al va-
iente soldado un destino en el Mu-
nicipio. 
EJ ministro de la Guerra no pudo 
asistir al acto por sus muchas ocu-
'lacinnc's; pero envió 250 pesetas, pa-
•a que sean impuestas en una carti-
lla a favor del festejado. 
El acto, que fué emocionante y 
.rillantísimo, terminó desfilando las 
ropas en columna, do honor. 
LA TOMA DE TAMASUSIN 
MCL1LLA, 15.—La operación lléva-
la a cabo para la ocupación de la 
m -¡l ii'in de Tamasusin era de im-
irescindible necesidad, porque los 
unios tenían en ella emplazados sus 
.'añones, con los que hostilizaban 
•onstantemenite a Dar Drius y ade-
más hacían a. diario salidas a. los 
caminos, desvalijando a los viandan-
te, s 
Ultimamente habían extremado 
sus osadías hasta tal punto que se 
sintió la imperiosa necesidad de ter 
minar con ellas. 
La columna del general Berenguer 
salió antes del amanecer del cwnípa-
im nlu y con gran sigilo cruzó el río 
Kert, bordeando las posiciones ene-
migas sin que nadie se apercibiese 
de ello. 
Una sección de Caballería tomó el 
camino de la izquierda y avanzó, se-
cundando la acción del resto de la; 
fuerzas. 
Llegadas las columnas a determi-
nado {yunto, se abrieron en abanico, 
y los moros, sorprendidos, apehas 
sostuvieron ligero tiroteo, empren-
diiendo la huida. 
Se procedió a la fortificación de la 
oosición ocupada, en cuyas pro\¡nn 
daides se encontraronl hastantes ca-
la vt res moros con su armamento. 
Además del cañón rescatado de 
que ya se dió cuenta, fueron co^idor 
ilgunos prisioneros, que se vieron 
sorprendlidos por el rápido avance 
le nuestras tropas. 
LAS BAJAS EN EL PEÑON 
\ 11•. 1.11 LA. 15.—Han llegado a esta 
plaza 121 paisanos pertenocientes 
la población civil del Peñón de Vélez 
de la, Gomera. 
Dicen que además de las bajas rn-
nocidas hay las siguientes: 
MuicnU'(=).—Soflfckidosi: Ma vi mino 
Mejías, José Andrés Calero, Santos 
línja.vo. Claudio " Manso y Tomás 
Español. 
.-Xdomás hay heridos otros dos ca-
bos, sais soldados y un corneta. 
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Para los uecinos de Píé lngos . 
H c l a r a c i o n e s a u n a p o l é m i c a . 
- ifioar director de E L PUEBLO 
CANTABRO. 
Santander. 
Mnv señor mío y de toda mi con-
vidiea-ación: Mk3 temo la libertad de 
nipíliicar a u&ted ss sirva disponer la 
a bl i ración de las .aidijuntas en a Hi-
les en o! primer número del diario 
pjc usted ten dignnimente di.riííe. 
No dudando cine acogerá favorahle-
mente mi péticáón, me' es grato rep 
•irmie de uisftód aifeotísimo y atente» 
i. s. q. e. s. m.. jiuzn •/. de la Colina'. 
«Era ma propósito el de permane-
ler. al marjgvzsn d3 toda int M v:-nción 
m la polémica qiue han venido soj-
teraendo EL PUEBLO CANTABRO y 
'La Aiteilaya.» sobre administración 
municipal en el vallo de Piélagos; 
• -o tan iinsistentefrrionte Éfi ha alu-
dido, no sólo a mi peirsona, sino tam-
bién a Jas determinaciones de un 
Pateonato cuya rciproscnta.ción ten-
ffo el^honoi' de ostentar, que me creo 
en eü deber de hacer unas aclaracio-
nes a lo afirmado por unos y otros 
respecto al paxiió concreto de la do-
nación de las Escálelas de Zurita y a 
la creación de la nacional de niñas 
para este pueblo y el de Vicño. 
Porque n i encaja en mi manera, de 
ser pil aitribuiirnii'.! éxitos que no me 
pertenecen, ni puedo dejar flotando 
especies que puedan prestarse a in-
terpretaciones poco favorables al 
Patronaito que adni.inistro, es por lo 
que quiero se cemozca por los vecinos 
de Piélagos, únicos a quienes puede 
intenesar. y aom apasionar el pleito, 
lo que hay de cierto sobre este asun-
to. 
FLORES.—TELE FONOS 761 REBOLLEDO.—CORONAS 
EL SEÑOR t D . S e r a p i o H r e n a l S á i n z i ' I I • ' - I J ' . 4r J_ . L . ' . l J . 41111 «n Knn DitmnM An fniinn 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R , !• P . 
Su esposa, doña Antonia de Ja Cuesta Arenal; hijos Milagros, Raúl y Livia; 
hermanos, don Pedro (ausente) y doña Filomena; hermanos políticos 
don Eugenio Obregón, don Florentino de la Cuesta, don Pablo Revuelta 
y don Ventura Gómez; sobrinos, primos y demás familia 
Ruegan a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan 
a la conducc ión del c a d á v e r , que se verif icará 
hoy, domingo, a las CUATRO de la tarde, al ce-
menterio parroquial de dicho pueblo, favores 
por los que q u e d a r á n reconocidos. 
San R o m á n de Gayón, 16 de abril de 1922. 
IMergríia de Ct SAN MARTIN.— Alanucra Primiera, 22.—Teléfono 
T deseando dar la w.uyr.y invwdüd 
posihle a estas límeos, me limitaré a 
exponer los si^iientes heclu ; 
I'rimero. Se cerró Ja es.c-uc-la par-
ticular dé niños de Zurita, porque 
hid.itndo llegado a esto puehlo un 
niü.'wti o nacional de. méritos y ga-
teaiitaia máls qti® sohmdos. a Juicio 
drD la Fnnd^^i(;n, para confiar plena-
mente a él la edójcación de los niños, 
se estitmó perfectamiente inútil el que 
•comt'jniuaj-a, abii&nta, conrj; i etám ente 
innecesario el que-existiesen dos es-
cuelas de niños para un pueblo de 
ir neis de cien vecinos, y más prove-
' 'irso fil destinar a otees fines boftlé-
fleos los fondos aifeotas hasta, enton-
ces al sosteniimliienito de la tep&tUid 
escuela I>al•tioulal• dé niños. 
Segundo. La escuola de niña,? 
sii inpre esiuvo abierta, y abierta, se-
iguirta, lo miemo qiue esiá ahora, si 
huibiesie .conitiinuadioi a cargo del Pa-
tronato', e/1 cual, ni intentó con la do-
nación de las escueilas quitarse una 
carga, n i lo necesiteba, pues afecto 
1 su levantaaniento ha existido y 
existe capital suifteiente. Por esto se 
esperó paira hacer la donación a con-
- unir dol Esta,do la creación de la 
escuela nacional unisexual de niñas, 
que de no haiberlo consetguido, a car-
go del Patronato seguiría, funcionan-
do la particular. 
Tercero, El haber gestionado per-
sonalmente la creación de escuela na-
cional de> niñas para loe piucblos de. 
Zurita, y Vioño. me da experiencia 
sobrada para afirmar aue sin la pro-
mesa de donación de los locales na-
da, se hubiera, alcanzado de los Po-
deres púbJiiccs; pero, por el contra-
rio', con este, riromasa. no ha haMdd 
nada más fácil que conseguirlo. 
Cuarto. EJ Paitronate no ha obede-
cido a más sugestiones n i convenien-
cias para hacer l a donación de los 
locales, que a la concienciia que tuvo 
del bien que representaba, para, el 
yaiiddo lo que con ello se ha, conse-
guido: Que sustiituyendo el Estado 
la misión educadora, que la Fu.nd.u-
ción se bahía, imouesto, ténga escup. 
l!",s oficinte« de niños v niñas, con sus 
correispondiirnlris lora.les, lo (iue le^dá 
una situación verdaderaraente privi-
logiaifla en punto a instrurrión pri-
maria, y ouedie el capital que antes 
estuvo afecto al sosleniniiirntni de las 
cŝ 'ueda.s particuilares libre para otros 
fines, en exclusivo l>oneficio del pue-
blo de Zurite.. 
Qujiito. Se liinilü thí nr-iinndón ^n 
Piste a.'-*o d;e libemUdad de la Funda-
ción al de un mero rei^riesentanle v 
ejcnitor de les acuerdrNQ de la. misma, 
Y para terminar: TTa W&fgsiflio rn 
estos días a mis oídos la esnone. qii,o 
ñongo en din da., de qnie cuando- Pfl <'~ 
taba ;i,ndo de la donación de los 
locales escuelas, y en ausencia, mía, 
hubo pensonas interesa.dai'í en Iteva? 
aü ániiinoi dfe bus vecinos de Zurita, la 
convteción de que se les perjudicaba. 
&n b'̂ ni ncir de un nairticula.r. exclu-
yendo do diHia, c&iíón la 'asa-habi-
tnrii'-n frue fué del señor maestro y 
que había, pacido a, ser casa n-rlu-
ral. Según dicen, tanto empeño hubo 
minas de Las Rozas, estima Ci 
dor casi segura la vuelta al trabajo ^ 
ñana, lunes, teniendo en cuenta la ^ 
lente disposición',del Delegado d/J" 
cienda a levantar el embargo qU9 1 
sobra dicha cuenca minera, y Q\ 
dirección garantizará el pago de 1^ El1 
-leu'ía por concepto de contribucj^ 
ültimamente supieron los repoit'88" 
que había estado ayer en el Gobierno105 
vil una numerosa comisión 
en eJiconar á.l pueblo en contra de 
ésta 'reserva que se penmiitían hacer 
los donantes, que hasta se quiso lle-
var a una protesta pública. 
Tan absua'do me parece todo esto 
que no jAiedo cx-eerlo; pero pai-a que 
nada quede póte a.olarair, ni,c conviene 
baii'cr co-ilistar que sieni|Ki,e se estimó 
por el Patronato 'que en manera a l - • , .c i-, 
¿ u n a dejai ía do tr n r el pueblo |a a d ^ ^ P o  acept   tH^ 
inst ruccióu que necesitara, porque' 
huibieso o no casa para, él •maestro. 
En cfianbio, una parroquia con casa-
reotoral y capellanías, coano aliora es 
la de Zurita, ¿no es ](\gico suponer 
que tañerá más garant ías de estar 
servida, por un pánroco de méritos y 
altura que si nada de cato, hubiese? 
Esta sencilla, eonsiideración es (y no 
los pemcnaHsmos que dicen se me 
achacaron) la que determinó al Pa-
tronato a dar casa-rectoral al pueblo 
de Zurita. 
Y con lo di.cho creo suficientíMTuente 
'•sclareeido el asunto en cuestión. 
fUAN •/. DE LA COLiyA. 
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NOTAS PALATINAS 
miento de Tcrrelavega, a la n i . f u -
ñaban el diputado provincial do ^ 
riano Sánchez y el vicepresidoctfl VíCto• 
Comibión provincial, la queform,,,, k 
—Srgica protesta contra el aour. 1 
nA al o»,r.-T..V-, A , . ucraO nn. 
V I f l 3 E S R E G I O S 
MAORID, la.—La Reina doña Ma-
ría Cristina saldrá mañana para San 
Si .-n.-tián, 
!•"• tá ya decidido que el día 22 irán 
loe Reyes don AJfonso y doña Victo-
, ¡a a Mi•ratialla y desde allí a Sevi-
•la. 
En este caipútail asistirán a. la en-
troga de la bandera que por suscrip-
ción pcpular se ha. adquirido jiara 
los RegTU'la.res de Ceuta, 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
p r o í e s í a . 
El señor Bores corñer/ó anoche su 
conversación con los representantes de 
la Pronpa hablándoles de loa últimos ro-
bos cometidos en nuestra capital y acer 
cade los cuales hizo la autoridad civil 
algunas consideraciones. 
En el que se refiere al efectuado en la 
zepatería <Elren», dijo el gobernador 
que la mayor culpa era de sus propieta 
rio', que hace unos tre3 meses tienen en 
el escaparate un cristal roto, per el qm 
fácilmente pueden sustraerá•s artículo* 
expuestos en aquél. Añadió que habían 
sido detenidos ya los autores del robo, 
que, como es sabido, careció de impor 
tanda. 
En cuanto al del Río de la Pila parece 
saberse ya por la Policía el nombra del 
(¡ue le llevó a cabo y al que se busca ac-
tivamente. 
Participó después el señor Rores y Ro-
mero a los informadores locales que en 
el Gran Casino del Eardinero se habían 
establecido ciertas diferencias sobre el 
elenco musical que ha de tomar parte 
durante la temporada que actúe la Com-
pañía de zarzuela de Sugrañés Galindo, 
cuyo debut estaba anunciado para íyer, 
llevándose él a efecto sólo con el piano. 
La cuestión ha sido consultada a la F¿-
deraci5n nacional de profasoret do or-
questa. 
Oon referencia a los conflictos societa-
rios planteados en Reinosa y Las Bozis, 
dijo el gobernador que en cuanto al pri-
mero continúan los patronos y obreros 
manteniendo sus puntea de vista, y que-
le había visitado anteanooha una Comi-
sión de los últimos para hablarle del li-
tigio que vienen sosteniendo con la Cons-
tructora Xaval. 
El señor Rores se propone conferen-
ciar con la Gerencia de esta importante 
Sociedad, para ver de conseguir alguna 
aproximación entra una y otra parte liti 
gante?. 
Del paro de 5Ü0 trabajadores en les 
ene 
«or ó el anterior yuntamiento nc 
do depositario de sus fondos a! 
de don Hermillo Alcalda del IVô 816' 
• Witw razona 
as de haberse tomado tal acuerdo denj 
del período electoral y haber üc ¡padojj 
presidencia un amigo del señor Alciij,! 
del Río para llevar Ja cabo el nombtJ 
miento, una vez que ya había siio - ' 
pendida la sesión. 
E l señor Bores dijo a sus visitanta,! 
que, a reserva de qua le coniUüiqnes 
cuanto de nuevo pueda ocurrir sobre n 
particular, entablen los recursos legiitt 
y pertinentes. 
Y careciendo de otras informicion.5 
de algún interés, se despidió don Fría, 
cisco de los noticieros hasta mañua.ia, 
ues, a la hora acostumbrads. 
UNA BODA_REGIA 
Será padríuo el Re? it 
LO,XimBS.-El R.y . l i„W.anJ 
na.a la bada dd. Rey A l ^ M 
Servia.. 
Lo que aún no está decidido es • 
icnmo in-ics üsistirú •, 
•noma. o sen'i iTpn-s.ailado en 
pOtr un prínripe. 
l o s é E c h e v e r r í a 
( S a s t r e r í a ) , - AmpueriJ 
Comunica a sus clientes la j 
ma vil-lita <!•••• mi anüi'íuo cim 
c,i-ficr l-'cri r-r. < n Misíiiunión del m 
voiiía, iTpnfSi'iilándide 1 11 j iaje mk 
Mía,ilcs que. con iv-clia, S 1! wm 
dejó djo perlf-nercr a esta casa. 
ABOGADO 
Procnrador de los TrlbonSlei 
?1LASC0, NUM. 18.—SANTANDBI 
CIRUJANO DENTISTA 
5« !* Facultad de Medicina de 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
vlameda Primera, 1,—Teléfono, 
CIRUGIA fíENERAE 
Especialista en partos, enferlílii 
les de la mujer y yías urinarlafc 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
tlnóa ée Escalante, 10. l.'-TéL * 
conocedor de la teneduría de li 
se nta csita en I;i Federación P 
nal Moaitañesa. debiendo advertirj 
los solicitantes que, como condicif 
precisa, habrán de prescindir de 
da reccmerulación. 
A últ ima bora del Silbado, b 
corriente, cmedará cerrado el p 
do admisión de solicitudes. 
EL JOVEN 
f M a n n e l S e t í c n flfiascal 
Ha fal/eciio en el d ía de ajer, a las diez de la m * 
A LA EDAD D E 22 Aís'OS 
Habiendo rECíbiDo los santos sacramentos . 
I . P. 
Sus desconsolados padres don Severioo Setién Barquín ^ gdoP^' 
Abascal Samperio (del comercio de esta plaza); sus ,ie,!ma'l0 y doü8,1 
ria, doña Generosa, don Severino, doña María, don Ricara ; 
cinta; tíos, primos y demás parientes, ^ # 
SUPLICAN a sus amistades le ^ ^ ' ^ f l t á ^ j K 
sus oraciones y asistan a la conducción do1 -^oiA"6!, 
tendrá lugar hoy, domingo, a l«s CINCO 1 ' ^meô -
tarde, desdóla casa mortuoria. Plaza ^ W . 0 ^ ' ^ 1# 
de esta ciudad, y a loa funerales qae t00, jdesi»1 
miércoles, 19, a las DIEZ de la mañana, c*!*¿te agP 
va, por cuyos favores les quedarán eternai 
cíaos. 
Torróla vega, 1G de abril de 1922, 
NO SK REPAliTKN ESQt:Bt*l 
L DE 19J2 
â BÍo n,̂  
U6nta l a , ' 
«gado d6J; 
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• 8U8 visitante,! 
[b conî iquea 
currlr sobre J 
cursos kmH\ 
iDformjciou, 
idió don Fftn.| 
Eta mañjDa.ia. 
\ás. 
¡1 Re! del 
ra. 
sefKT BOI^MIlill, [.!•<•!,!<> rr-
• ida !"•- r' ''•> • s 1'!'•1'1 •'' •11 ^ y l " 
, p|T .-uj-ii. sí^^ oh I;ís Cdí Ic:--. si-
Irá i1-1 iüi-l'lii f( ii la lianra i-;-i.a-
W¿ para, u.lüuiar la-:- iioí-o -ia.'.-i.-uifs. 
W (ioi.ii i im 'i; qn • iiu si i-á Hil'í-
•i que pasen ios presupuestos; pero 
T:í iMii-oalrar;! algunas ililionl-
rlEs al votar la.= !->•.•.-•• <lo ia-rr-o. 
'a!¿\ sOüiMtKSA !)!•: nK.KÜAMl.X 
•.-̂ J luiii:-.lni «li- üa.-ii-iiida. so nios-
sorpivmli'io por Jas iioíicia.:-
^liadas aeeiva <!:(• la. ponlulahol 
g •jjj.jj,,,- ;,, .-.i Mirar otra fónmila 
^Oilúhiieíi. 
.p^in, el inino'lr" (pie ([a: dan ^ -
" v''tmco días de sesión; pero que 
(pío las negociaciones ccwirercialos 
con j'rancia,, Suiza e ll.a.üa. iuv han 
sufrido entorilehmonto alguno. 
lleapecito tratado con Francia, 
se ha llega-do a mi. acuerde, faltando 
algunas puinitos por rosal ver, qne no 
son suistaneiüileiS, paiidieindo decirse 
que sólo está a falta do una. lirnm. 
q'ue es fácil se estauiipe en la próxima 
se. miaña. ' 
Jvl írr.lado con Suiza ya muy ade-
laniado y el de Italia'eistá casi aca-
bad o. 
FA. GOBERNADOR DE VAEiE.NCIA 
I , «Gaceta» laibrp.a o! namLranüen-
to do. golicrna.di n- de Valcoiciu a favor 
do don Rafa.el García Onnaechea, se-
crcitario que fue diol Mcñor Dalo. 
DON MELQUIAiDES, A GUENCA 
Esta tardo ha salido para Gu«.nca, 
mlñ} c , , . , a;,-(:nii|;iaiia,do de alguno® -amjgois'noi-
¿4-v.id.niido (•• descanso ds la sema-; 11 . , , ° , A1 jvicrini.ini. Jiticos, don Mdqumdes Alvarrz. n parlamentaria. 
Ĵ taai el e J . ni. 
apenas . quedan 
¡henéala, sesiones y algunos proyec. 
¿erán objeto de amplias discusb-
'tbda vez que hay que arbitrar 
grifes millones (.ara hacer fren-
di-án negarse a tal recfuerimicnlo. 
2. ° Para que, diciios recninocimiion-
tos nuedan efectiuarse en cualquier 
ocasión y con la ra.jwdez necesaria, 
Ja Dlroocdón de Correos cuidai'á ele 
diGistinar inspeotonas del ramo a los 
imnitas que previamente a.cucrde Ja 
Bireoción gcnjcral de Aduanáis, en el 
plazo de quince día^s, a contar de la 
pnblLcacii'.u de Ja jiroscnte. 
3. ° A los efectos de la regla 7.3 del 
miGncioaiado Real dccrclo, se enten-
derá que la primera jjarada. de toda 
oxpedición directa os el punto de su 
destino', donde, caso de inspirar sos-
pecháis, podrá ser reconocida en la 
forma antes descrita y hasta cuyo 
término deberá custodiarse' por los 
agentes de la Hacienda, si así lo cre-
n i iioc/esaTio; hien entendido que 
tal custodia se ha rá siguiendo a Ja 
yistá el cocho correo en la forma y 
por los medios que sean factibles, y 
de no haber otra formia de lA-acticaf 
el servicio^, y slcmipre con conoci-
miento del funcionario de Correos 
que en el mismo vaya., so podrá subir 
al coche correo, cuidando de no in-
lorvcnir ni Jis.caJ.izar ninguna de Jas 
operaicioines propias de aquel ser-
vicio. 
Hóy, domingo, 16 ds abril de 1922. 
A T AS CÍTATROEN PONT > 
TARDl', A SEIS Y MEDIA NOCHE, á LA.S DIEZ Y CÜARITO 
I ^ Í ^ E h MISTERIO DE h ñ DOBLE WS 
Hoy, primar episodio, r i nkíiúoTf 
njri cuatro »cr.of!, i l tub^o 
f..iíMr.,:i;«-j»:>»» 
Fd los alra^pn^ da la foirpnjía Tragaítóntípa. 
I,0S TRATAD''S COMF.RriAT.ES 
El cofior J' -niaml z Ti ida ha dicho bao. 
NOTICIAS DE GOBERNACION : i.0 Sólo cíi ca;SoS éx&egcionalf® y 
D0 madm-ada fueron recibidos Jos muy. justificados se practicará el re-
periodisítas en Gobernación. • ••mmciniiiento de expediciones en iu-
Se k s dijo que Ja única noticia, ta' V n ú n on esto soJJc.ita,mJo siem-
o.; • • - 'les .oí lía comunicar era la Pre -Ci. concurso y presencia del ins-
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lli\lÜ(iS fe!) id o f.i-:i:-ii'ai ó • !• ••]• •--
circular, modelo de d, saprciisión. 
iptó, firnincl i j - a i rilen ilel al(-a.!do d'-
terredibie \ c. a o! - Ib. y í.».!-. 
ili;l Ayimta.liiianlo. diria'' d̂ m Xien-
lás barcia. Ru^iaman'.e a lo< al cablas 
de barrio de Búmuia. Baigada. Na 
viunuol, Moros.), Sao, Cristóbal y Cu 
Cliuro está (pie el lieclm im nos e\-
raña. El se fu-a- r..o-< ía l'.usi.-im.-nde. 
que dcsí'Uipeña en W-ibiorredibli- 1a-
flfiS.IOS cargos, desde lacayo a. aleal-
te por, orden, ha. dirigido eseri-
^--análogos en oirás ocasiones, ta-
les como el reeiente recomendando a 
ÍR prasidenies de Juntas administra-
tivas la Icetnra y proiiaga.nda, di-! 
árgano do los id.'.ne.-.s sin iv.-aba-
te, nainralMeaib- y i.l-os iiareri-
dos. 
Pero el que ahora alai dimos tiene 
(«las lac iiinii-nm üldr-s e.-mcterísli-
taS -do la... (¡|-'s¡:!T,'i-n|.ai bei pulí; i'-a 
^ cadque de referencia. 
I En tal eserib. ,.n. ¡ d. [.c-epir lo e:-
C0ü toda su signiriea-liv.-.. fu.-rza de 
^bción, se atiza na b-anbu al sofi.-u-
âi10 ''".a inolien dr :mI iiMailn-a 
]m]U) para, l:i subs.-rivla ri;!. da H a 
WWla, cu visb-i ,1,. i;,, ¡a-.-ronda pr.--
^ i ó n eeoni'naiea. y riirm.-b-ra de 
jl"6 sierii|)re dió pruebas in.-si.ima 
>'-W; l'-abla. da |;, re.-lere.b'.n 
Slatl" Par Sanb-M.drr 
»a 'l-irho sefe. 
J! l̂lIMiriin. ,,,, lu i, , , .] , ,] , , (,] 
- 0 ,» | e de la sid.secreíaría. 
Pfeía Bnsl.ama.nte : 
esperar que nadie Je har;' 
| sa 011 su rerlrr'. i.hi; poro 
¡j> •'IN'';n se presenta por el ab 
js ^Prie.ho de qn,. don Jua' 
JP®0 Sa-StC din,.,,, 01, ];,, ,. .:.i0l 
Be 'J'Spe,'ü fI,"} !-';; <'b-íore 
'"«est.r .-^""b-munili,. voiaráu ; 
g9 0 .iHenJieohor sin exigirle ga> 
¿El señor que 
del papeJ de! 
¿Quiéh es el cínico? 
abusaírdo del seIJo y 
Ayunlamirnto y de Ja buena fe deJ 
alaa' ie, ejei'jce coacción soljre los .ve-
cinos del valJe o eí señor que, en uso 
de un perfecto dereclio, Jiubiese pre-
senia.do su ca.ndidatura treide a Ja 
del señor Ruano? 
Jaiedoii ir pensando en Ja solución 
nuestros qnenidos lectores. 
L. Barrio y 6.»—Mosaico» y azul*\t» 
Estufa de leña MARY, 76 paSataa. 
\VVVVVVVVVVX̂VVVVVVVVVVV\AWVVVV»ÂAVVVVV*| 
8! reconocimiento de ex 
d 
a (jiie aspi 
• pfii haber leniib 
Lá ••Ga.ce.ía» publica, la siguiente 
Real orden de la TresideJicia del 
Consejo': 
«1.° Los reconocimientos que ha-
yan de efcrinarse en las sacas y va-
lijas que contengan corresipondeneia, 
así coiino el de loa caches, vagones de 
an'.ia.lai:',:- y oficinas de Correos, se 
v-ei-dirarán siosi/prie a presencia (Le 
un ins.piecJor o jefe del Cuerpo de Cn-
rr.eos dxí la eab.giwía. que el Rcgla-
mionlo de dicha Corporación exige 
para estos casos, ibs que nunca, po-
IA«^.v\^a/l.v\^«A'>/V>/VVVVV\AAAA/l/WVV»A'V1/VVV'X'»^.V>A/\ 
VL NO PINEDO 
no a l jvunto en que quiera praed-icar-
BS, o, en su d.-freío, el de la autoii-
dad judiria.l; y 
5.,° La B^i-eacióvn. gcnieral de Co-
nnunicaciones proipondrá al minlst^b 
de la Gobernación la referma regla-
.m,:enta,rla que i^rocada jiara imporiior 
el máxlmium de la sanción panal ad-
miniotrativa al funcionai-io cuya cul-
.jiabllidad en hechos de conl rabanilo 
o defraudación haya sido probada 
en expediente.» 
.v»a,vvvvi/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L. Barrio y C.*—Méndez Núñsx, 7. 
aniiiüi.sMmimiiiii hiíi •u mi ĝ majeg 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Queda suprimida la Contaduría 
para la vepta de localidades de 
los días festivos. 
En éstos sólo será numerada 
la localidad de la sección de las 
siete y media. 
Los señores poseedores de 
pases podrán recoger sus núme 
ros el mismo día festivo, de once 
a una de la mañana. 
L . Barrio y C.*—Cemenío« y ytso», 
v<AAA/í̂ A/vvvvvv%'V\aAVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
ENFERMO! LUSTRE 
Eí director del Museo, 
R o b o f r u s t r a d o . 
A las nueve y media de anoche, el guar-
dia municipal que presta servicio on la 
calle de Calderón, observó que estaba 
abierta la puerta número 27, dondo están 
establecí ios los almacenes de la .Compa-
ñía Trasatlántica. 
La citada puerta había sido forzada 
con una palanqueta. 
El guardia pasó aviso inmediatamente 
a los etcargado» de los antedichos alma-
cenes, que se presentaron a ios poces 
mementos. 
Acto seguido verificóse un detenido 
reconocimiento, viéndose quo no faltaba 
ninguno de los objetos almacenados, 
consistentes on colchonetas, vajilla y 
otros efactos. 
Se están llevando a cabo las indaga-
ción ea necesarias para dar con el autor 
o autores del intento de robo. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
le cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecarla y de 
iíaJores. Se hacen préstamos con ga 
rantia personal, sobre ropas, efecto!-
y alliajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
uil pesetas, mayor Interés qa% la» 
lemás Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen 
te en julio y enero. Y anualment* 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
Imiento son: 
Días laborables: mañana, de nft* 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a tana 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días feiílTOi» üó * i 
b a l i z a r á n operaciones. 
y enfermedades de la Infancia, poi 
el médico especialista, director de h-
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordí 
Calle de Burgos, 7, de once a on». 
A c e l e r á 
MADRID, ir).--l';i eslado del direc-
tor del Museo,-señor Bermete, es des-
• -,- rado. 
Los inédicos han perdido toda es-
]m ranza de salvarle. 
Por el domicilio del ilustro enfer-
mo desfilan inftníidiad de personas, 
que se interesan por su salud. 
Las listas colocadaij se cubren rá-
pidamenite do firmas.. 
„ v w t w v v v v w w W v u vv. w v v W V W V V V V V \ A ^ W V W V » 
.. Barrio y C.*- Bañeras—M. Núñez, J 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWkVVVVVVXW 
'ar ios M r í g n e z G a b i o 
Consulta de once a doce y media 
êxcepto días festivo»).—Sananorio 
Especialista en enfermedade» di» 
larlz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y do 8 « 6 
BLANCA. 42, PRIMERO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
de 11 a Sanatorio Dr. Madrazo. 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5. 
TELEFONO 1-75 
PEUMO e U l L A R T i 
MEDICO 
Éspeciatist'a en enfermedades de niñps 
CONSULTA DE . ONCE A. UNA 
Atarazanab, 10.—Teléfono 6-56. 
Hoy, en el pu'imer tren de la línea 
de Bilbao-, llegarán a Santander una 
.ouiia r,..;-;i j e.pii,"sieri.t.a(-i''.n de congre-
gantes de San Luis, die Ja, vecina > : 
lia, que vienen a mientra eind-o! a 
paáai'• ói5á>0is fLfistais de PasírUa y visi-
tar a 5-n.s Cani^añcrps dft eáta .-h-
pitaJ, 
Los (duise^) de Sanií-antier prepa-
ra.n en obsequio de sos v-o-ioo-.s va-
rics ngas.ajos. 
Al , mediodía de hoy serán ol»sc-
q»lia-dos con un. ímnom-lo. que Se 
lebrará en el restorán Cantábrico. 
Por ía tarde, a Jais siete menos 
cnarto en p-unto. on ol sab'.n teatro 
del Círculo Católico, londrá lusjai- hi 
•mpre-ientaicióu- de dos obra.s leal ra-
les": «Fortunato-» y «Música, rnneho 
másl c|íi&¡cbi», crj las que bañar;!!) 
parte los valiosos elementos que for-
man, el cuadro artístico de los con-
groganteis biilbaíiii is. 
Ma,ñ{ina. luirags, si el. tíieáujpo' Id per-
miite, sé celebrafrá una. excursión ai a-
rítinna, para i-ecalar eu Pedros*u 
Para todos estos actos, que se pre». 
paran en ojbeetyuío de Jos bilhaío. •-, 
a-eina. ani.n (ación oxitraeirdinária jen-
tre los «luíaos» saintafniderinos. El pe-
dido do, Jocaílldade® para la velada 
lia sld.6 granidie. Hoy ppar J'a maña na. 
o iniioar;! i ! repíiart.o eñ el paló.n (!•• 
la. Congi'egación. 
Todo hace e.-perar '.que el salón 
teaitra del Círculo Católico se verá 
esta tarde concunriidíisimo por dis-
tinguido pn.b.Jico. 
Confortado con les Sanios Sacra-
mentos, dejó de. existir eri el puebJo 
do So.n Román. do:£ayón. ol , distin-
.anido caballero don Serapi..» Arenal 
Sainz. 
La muerte de tmi bomidadoso* señor 
ha causado general sentkniiento en &l 
rmeblp Indieaido y en los- ininedi.a.tos,, 
donde contaba con. grandes simpa-
tías. 
A su descansola.da esposa., doña 
Antonia de la Cuesta Arenal; a sus 
ojos. Milagros, Raúl y Livia; licnna-
ios y demás parientes, enviamos 11 
sincero testimonio de ñuestro péi 
ino por tan irreparabJe dasgracia, 
11 esoiindoljos eri s1 i a n a res igaac i ó n. 
Rqgaanos a nuestros • lectores una 
oración por ol alma del tinado señor. 
NT0S 
ú ce"16" r (J 
ráB.lfDV| 
t.será el 9 de abril y y; 
j es necesario acudir i . 
J^8 si no se avisa se en leude-
es "wi-sario. 
J-cubir, qua eorn-rá. de pue-
g^)o. después, de hecha sa-
ill!¡ Conce.Í0' será devuelta 
^üc f.,.'?1" a ?ivn'iaría en Ja for-
I ^ ' i (Je i., • 






EspeciaJista enfermedades niños. 
Consulta de 11 a l.-Paz, nlimero 2, 2.° 
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K r a í n y A c 8 v e 8 ' 
- a acto, de les serSores Gil y Valverde, 
d e s , L.A'-'TEEL.Á ÍDiffi. A R A Ñ A 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destrú- ^ 
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo * 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el,reconstituyente in-
comparable para la 
mujer: , -
fiís de 30 ages Si ir.Wo crecipntc. Único aprobado por la Sesí Jlcademia ác Rcdirin». 
lícchacc usled todo frasco donde' no Se tea en la diquela cxlerior H1POFOSFITOS SALUD 
impreso en tim.r roja/ 
SI 
Del FELLOWSHIP OF MEDICISS DE L08DRE-J 
Especialista en Estómago, Hígado i 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
•onBulta: de 11 n 1 y de ü a B. 
PESO. 9—ESQUINA A LEALTAD 
FUNDADO EN 1857 • 
Cuentas corrientes a la vista, en p>f>. 
setas 2 ¡por 100 de interés anual; » i 
nonedas extranjeras, variable;; 
Depósitos a t i es messes, 2 y me'dtó 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y $ 
docie meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahoonros, disponiMs a m 
dsta, 3 por 100 anual hasta lO.GOO ps-
jetas; el exceso, 2 por 100. 
Depésiito de •vialores, LIBRES DH 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
de compra y venta de toda clase d< 
valores. Cobro y descueuto de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car 
tas de iorédito y pagos telegráfico». 
Cuentas do crédito y préstamos cc í 
'garantía dio valores1, memeadérías, e* 
cótera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero! 
contra conocámiento de embairque, fao 
tora, etc., y¡ toda cHasa da operacionsm 
áe bauc». 
Dr. Vázquez flndiande. 
Especialista en partos y enfermeda,' 
des de la mujer. 
16 DÉ ABRIL DE 
De Interés propinclal. 
R e s u r g i m i e n t o d e l a a p i c u l t u r a 
e n l a M o n t a n a 
i i 
La; prodiiicclón. iiipícoda española se 
(Caldû pÜ ou unos diécimteve inillone> 
ilr kilos de miel y euatruciciilos mil 
Míos de ceta. 
Nosotros cre¡omas que, aTincjnc oi 
éonatífriiQi nacional de imel es grariidí-
(simo, no se necoge tanto. Eai cajnbio 
da prodncción de coi;l drlie ser ma-
yor, ponjue la® niuimerosas e i ni por 
iauties indiuatiiais qnie la emplean 1c 
hacen en . canitiidíiidies enormes y U 
importación de cera en España ei 
el último quiinquenio registrada ofi 
cialíñente sólo acusa una entrada di 
cera en masas de 282.345 kilos. Im 
portación de miiell no existe, pero er 
el mismOi período referido (1915 
1919) la. exportación de productos api 
colas fué de: Mjtól, 2.063.245 kiljas 
Cera, 666.47fi kilos. 
Algún lector se ascanibrará de qu< 
estos jirodiiotos, a los que tan par; 
atención se presta, ocasionen, esas ci 
. fras de ' exportaición, 10 que no no 
ca/usa extrañeza saibiendo la poca afi 
ción que hay ;lI c.sLudio de las cosa' 
diel caanipo. Pei'o más se asombrar;' 
al saber que estos productos son d 
intercamibio nnundial y que nuestre 
(•omioricio de mieles y ccra.s && "lu 
efectuado con unas rreinta uaeione? 
(i.'.c+riVuufid̂ .ci cmi ruatro parles de 
mundo, aun cuando es poca co*; 
nmiparado con el que realizan atra-
n.i,ciones sis extenderse tanto. 
Sin . embargo, el valor de esas ex 
linrtaciones ha sido : 
i'aia, la miel, 4.126.-490 pesetas. 
Para í a cera, 2.329.Ift5 pesetas. 
En total pesetas 6.455.656. 
Estos datos no llegan nunca a co 
nocimiento del productor rural, y e-
•H initermediario el que hace el negó 
ció, cosa que esperamos cambié pror 
to y sean los apicuiltores qnienes lie 
yen afl. consumidor los jiro duelos. 
Ksos millones de pesetas creemo' 
«I. jan margen ji-ai-a "llevar el hianes-
lar a infinidad de hogares rurales \ 
l>ara representar un buen interés a1 
dinero einpleado en las explolacione^ 
Pero de toda esa exportación df 
auieJ. más del noventa y nueve poi 
cíiemtd procede de colmenas antiguar 
nuizas en su totaltdad, porque la in-
dustria apícola moderna coloca tod;1 
RU' producción en el consumo nacin-
líM, a.l cual no abastece ni mucho 
anenos, pues el déficit entre la. pir-
ducción y las necesidades del consu-
ono es aún enorme, jxw lo que, y 
lK\stigos son los mercadas de Santan-
der y, su. provincia, se consume i r 
creíbles- cantidades de miel grosor-
obtenida por los antiguos proced: 
mientos. 
El consumo montaiíés de miel s 
ai^erca a cien toneladas aJ año, entr 
lo que se produce en la provincia • 
Jo que se importa, esto casi todo d 
anaila calidad, depositado en barril e 
y procedentes de colmenares antiguo 
de Castilla. 
Coínoi se Vió, los productos dn 1-
laipiciuilitura se consiurnen.. tienen me1 
raiilos. que es una, de las i:riiieipale 
eondiciones para, el éxito de toda i r 
duisjti-ia. 
Locura sería no implantar sino so 
Jamonte inician* industrias cuyos prr 
duelos no se consumier-an nj en !• 
laealiidald ni cu la nación. Los prir 
cipailes . comieiicños para todo j)rodur 
to deben ser el local, el provincial 1 
el nacional. Luego viene el estudi' 
de la . convenieincia de - exportar 
dtrOs países, lo cual suele sfucede1 
teniendo en ementa multitud de t^r 
teres y .el' exceso de producción' sobr'"' 
ed '>0(r)iOm.Tnio nncion.^il. 
No hay que olvidar tampoco quf 
•el co'St.e, del nroducto ha de ser ta' 
que éste pueda venderse más baraf' 
o, po^ lo menos, a ignal precio nju' 
.los similares nacionales o extrank 
TOS e'n .igualdad de condiciones dr 
cailiidád y pírese n tac i ón. 
Y, claro está, que a ello han dr 
contribuir d'os factores principale' 
en toda producción, que son las pri-
meras materias y la mano1 de obra 
más otros ga,sfos anejos que no ¡»é 
puedien. deteriminar si no es al con 
cretar una, clase de prodiicciini. 
Di' P iodo cw- en ol proyecto de to-
da, ind.iiHtria preside el "estudio del 
jnercado; efl coste «le primeras mate, 
rías, de mano de obra y demás (¡U1 
fabricagión o de elaboración, o sea 
el costo-detl producto. Los demás gas 
tos ajenos a, este resultado se 'saldan 
OOC el beneficio (pie se obtenga, o aéa 
<'on. la diferencia, entre el precio de 
(TOiSte dhl proidiuctO' y el de su veiil;i. 
que .nb.'niás ha de déj-aí un benefi-
eio. im inicies para el dinero emplea 
do y un murgen de amort i/aciim. 
.•iuii(|ue esl,ii, en realidad, no es ml.'is 
míe un. auuieulu n.l beneificio obteni-
dn. 
¿Podemos conisidei-ar a la. auieul-
lura como industria de resultados 
ocon(>miiCOs en la Montaíla, v, por lo 
tanto, hacerla resurgir de los restos 
míe quedan de su antigua explota-
ción? 
La contestach'm noi es dudosa ni 
En otros tiempos fué siempre com-
pleimiento inseparable de la agricul-
tura, y de la ganadería, lo' es en la 
a.cl.uajidad y lo será, después con 
i'.-su.lt;ulo¿> más lisonjeros, ya que la 
roilaciou entre la apicultura antigua 
y la moderna es la misma que existe 
éntoe La va,ca degenei'íida del país, 
sosten i díi en la sierra, y la vaca ac-
íu.l lu ilaiMiesa, criada y mimada por 
su dueño. 
En vléta de los i-esultados, sola-
miente un loco preteixdería hoy susti-
uir la vaca holandesa por la anti 
jua para producir leche. 
PABLO LASTRA Y ETERNA. 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró sesi(>n esta Córpcra 
-ióu l)ajo la presidencia del señor 
Rui-z Pérez, asistiendo los vocales se 
"lores Zorrilla, 1 Pereda, López Dóri 
••a y nuinta.nal. adoptándose las si 
Vu Lcm ites resol uciones: 
INFORMES AL SEÑOR 
GOBERNADOR : 
Las diligencias remitidas por el ai 
cailde del Ayuntamie-afo de Guriezo 
tie, usanido de las. facultades légale 
!íe a¡ue flii9i>one, suspendió un acuer 
lo del Ayunlaimiento referente a 
•obranza del impuesto de consumos 
La reolaimación a don Adolfo Orti 
Dro.u, .sclicitando se ordene al alcalde 
le Meruelo que se proceda al deslio 
de de una finca rústica. 
La. i.nsjl.i'i'iria suscrita por don Pa-, 
blo San Miguel y otros vecinos del 
oueblo de ^oto de la Marina (Sant; 
Cruz de Rezana) denunciando la ocu-
pación de un terreno comunal en el 
campo de la iglesia. 
El expediente y proyecto de apro-
V'echamii.cínto do a;guais del río uPei.':-
jUiéra», en el Ayuntamieiito de Ca.m-
i'-o de Suso, que scilicita don Fidel 
"erná.ndez Peña. 
ACUERDOS 
Enterada la Comisión provinciaJ 
leí .artícuilo que en el día. dé ayer 
uPilica el periódicb "El Cantábrico' 
de las cartas que al efecto han di-
rigido al excelentísimo señor don Ga 
•riel María de Pombo Ibarra, como 
reríden-te del Ateneo, y don Jaime 
K/.qurnlo, médko de Madrid, expo-
niendo la conveniencia, do que se 
trasladen a un panteón de carácter 
>erpetuo los restos mortales del gran 
pintor montañés Casimiiro Sáinz, que 
se hallan sepultados temporalnicol" 
n el cementerio de Carabanchel Al-
-j-, y vistos los aTiitecedentes qu1 
bran en esta Diputación, dé los qvr 
•ssuilta que la, Comisión constituid;^ 
n la villa de Reinosa para erigir ui 
'wiuiilente al insigne a.rti>9t.a, tiem 
lanifestado que serán de cuenta, ü 
Da y de aquél Ayuntamiento el pa-
o de los gastos que origine el tra.v 
ado de los restos (3|éG menciona/'to 
cfior Sáinz, se abordó dar cnePida f> 
a "referida Comisión y a la Alcaldía 
'ie quien con li adame ilte so espera 
ue precurai-án atender las nobles y 
oéptalikis jiioticiones que se dejan 
nd ¡cadas. 
Fué, aprobada la cuenta de algo-
'ón iudrófilo facilitado al Hos^dtal 
un- ía casa «Haiimánii», de Ra.rce-
ou a,. 
•A petici''iii. de su madre será de-
uelta una niña que se halla en la 
'nelusa provincial. 
En el Manicomio de Valladolid se-
an recluidos dos presuntos demen-
es. 
Ingresarán en la Casa de Caridad 
Jos niñas y un anciano. 
ACADEMIA TRADICION ALISTA 
RELLISIMAS SEÑORITAS, LUCIENDO LA CLASICA MANTILLA ESPAÑOLA, QUE EL VIERNES 
SANTO RECORP.IVAÍÓN LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD. . (Foto. Sania) 
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U N A C O N F E R E N C I f l 
•' El pr()ximo miércoles, a las ocho 
v mrdia, de la noche, dará una con-
•ereneia ©n el salón de actos de ta 
Academia, Tiradi-ion-disla. Santa Cla-
ra,- 8 y 10. pi-imoro. el distinguido 
profesor meiTa.ulil don Caries Rodrí-
guez de Pedia,. 
' Él coníereuriaiil," (l",'sarrollar;i 'te-
mas ínMipontantes. 
»lWXrt'»'»'»'«A '̂»'""»».'»1/»AA^«»/t̂ AA/l/»/»/V\'» /̂Wt/WVVVVH 
E L CINE EN E L JAPON 
eharloí , el ídolo del pu-
blico. 
l.a e\i i'ola',Viii flifil < n̂e en el iaipfVti 
f-slá ba.--,,atd" avanzada. Snlamuite 
on la churtad de Toikto hay qüiníÁo-
tas sal;',- (I • i.rove"e;rni. 0 sea divbb 
oúir M'o d,... ciñoÁ (ii"" n i París, l'.i 
pniilii''!» j.••!;.( gaista ile 1i divs los 
g.'-menî  d..-- filii'K. desdi» la finia eó-
mi-.-i. harta, el draima ••mencionante y 
rdinadn. 
Fn sb-^.x-'l'fv. le kro.ñ ciudad mo-
derna del Imperío1 chino, existen 
unos trece eines de lujo, en los que, 
c.-nne-'iaiuvdr-. son ' admiradas las 
estrellas anierícanais. En Pekín. Tieid 
se pi-etende estahleceada sobre las ha- Tsin y Hon^kong hay taimhién esta 
ses firmes de los métodos modernos. | hlecidos varios saloine.«. que reurier 
pjfei po.lpw-dr. crjí «n^.r^a. hié^V- ífran, eonforí- y todos los adelante 
liva, sino tfna d^sarro-lará pr-sltiva ap^te.ciides. 
yÍ(IUiCg%¿>iyy^M4iafl, ,,- ' En las CoIOUlftS írancasn;? d ' l En 
tremo Oriente este especláeu.lo cons 
tituye la mejer disvéisiÓri de sus ha 
hitantes, que gustan, de ver reprodn 
ci.<ias en la pantalla las nactualida 
des mundiales», si es que puede apli 
arse este nomhre a las películas qw 
-epresenta,n los sueewns a.eaecido.; 
res miases antes. 
Saigon sólo.cuenta dos salas*cine 
mato!gráfica,s y en toda La Indochiní 
francesa, hay unas veinte escás, r -n 
te. El oine en la. India está en gen?-
al bayita.nt,rt abasad''. S;ii. embargo 
Bangkok, la capiU-d del reino d 
Siam, posee cuatro magnificeos cine:, 
que hacen la, delicia, del cuerpo di 
plomático, de la ccríe y de la cok-
•na íiun-, '-a. Las cinla-s n referí da: 
allí son de la edición ánáe-r.icaiiíi 
«iendo Ciiarlot ol ídolo del publie; 
de aquel país. 
EL ROBO EN Bfi RIO DS fiH V M 
WK D E T E N I D O 
Fn nuefíro número de ayer'dimos clleD-
c i de ur robo que se había cometido en 
la tienda que en la calle del Pío de b 
Pila, número 12, posee dofia Serafina Gu-
tiérrez. 
Fospechándoee que el autor del robe 
fupse un sujeto llamado Víctor Solanr 
Villa (s) <E1 Católes», de 23 años de edad, 
se procedió a bu busef. 
Anoche próximamente, a las diez, el 
guardia Jesús Itozadilla, detuvo a <Ei 
Cefoles» en un establecimiento de la ca-
ue de la Enseñanza. 
Cuando el Rozadiüa y el Solano esta-
ban cerca del Ayuntamiento, el supuesto 
autor del robo se dió a la fuga en direc-
ción a la calle de Padilla. 
E l guardia le fué siguiendo y logró df-
tenerlo de nuevo'en una leñera situada 
en la buhardilla de la casa número 6, 
donde se bahía <ag8zapado>. 
Conducido a las oficinas de la fiuardi» 
municipal, «El Católes» negó que él h i 
hiera sido el attor del hurto. 
Será purste a disp.sición del Juzgado 
brrflspondiente. 
E L PARROCO DE PEÑACASTILLO 
NOTAS DEPORTIVAS 
C a n t o n a l F . 
EL SEGUNDO PARTIPO esta capital en dainíngo o día 
SE JUGARA EL MAUTES vo, al objeto de que ¡d recilnmientó 
Hoy, en los Cainpos de Sport, a acuda el mayor numero posiMe/ 
las cuatro y media dé la tarde, ten- ciclistas. 
dirá lugar el oinocionante encuentro, El punto designado luna el?|fli 
Tune con tanta ansiedatl espera la 
afición. 
En la tarde de ayer llcg.iron los 
Síjiüptebá suizos, que fueron recibi-
dos por la directiva racinguista. Vie-
nen los jugadores clel Cantonal dis-
pújestoa a deonositríij- a la alieión san-
tanderina lo justificado de su fama 
imindial. 
Pl jueves íilíinuA apM'ovecliando1 es-
te viaje a, nuostra potac ión , jugaron, 
en Cette con el fainosi: equipo de es-
te munlire, fonniado por profesiona-
les, muchos de ellos ingleses, quedan-
do empatados a coro goals. 
Por sufrir lesiones los jugadores 
Prieto, Montoya, l'arbosa, y i'agaza, 
el Racing se a l inea rá : 
Al vare/., 
Santiuste, Fernández, 
Agüero (T.). Otero, Znliieta, 
Hiera. Oitiz, Oscar, X. x., Diez. 
Arbitrará el señor Lavín. 
De acuerdo ambos Ghibs, el parti-
do anunciado para mañama, lunes, 
se eelrhrará el inarteis, a las cinco de 
la tairde. 
Hoy, de once a una, se venderán 
en el- ™ífé ReiVD.lty las localidades pa-
ra" estos partidos. 
OTRO PARTIDO 
Por la, mañana, a bes diez y me-
dia,, jugarán en partido de la cona 
«Co'-riae Pea'1 Tásoato»! y medallas del 
Racing, el Eclipse y reserva Racing 
t .1 uli. 
V.y\r se alineerá : 
bimiento es el vecino puchjo del Aa 
tillero, adonde se Iras!miará la a | 
rav,an'a, recogiendo a su paso a. 
•iclistas de los pueblos pnixiiviOSif 
ra. una. %•<•/, allí, annlir a la estacó 
de la línea, de ;Bilba«. por don̂ . 
gará el bravo vencedor de San""' 
iián-Madrid. aeompa.ñado dfM 
•losa y dos prcci'.sas hijita?. 
Qne el. é.\iito mas mwmB-M 
ucompañar, a esta licsta, es 
.le, si se 'tiene eJi (Míenla las mu™* 
simpatías con que aquí ciiciita ^ 
'orino Otero, simpatías a las cuajej 
;ioy se. une una nn.funda athiuW 
•or sus reciente- v!.-t'HÍa.s Mj. i*. 
da, victorias por Iíls cuales mem 
asegurar es Oten. hoy. sia 
alguna, el más fuerte cuiTcdi-r ae 
Península. Lúa 
Véase, pues, si lidio ' " f 1 ^ 
!a. venida a. Sanla.mlcr de tan m 
ble ccroutíer.. v c.'.a wz 
ore: oír i ve/, volvereuws a I 
bar con sus a.d\ersarioá Mj™. Cliu,r eoa sus a . m e i •• va 
en carreras na.cional'.'S, J 
le volveremos también a vei 
far sobre ellos. ^ inja 
' lo,í 
La feolia de llegada a 
no se sabe aun de lije ^ Z i f M 
podamos asegurar es q • si lienlro de poquísimos ^'^. ' .PSl 
dose dar como fecha P08.1^6'̂  
mingo, día, 2:1 del v o m - j M ^ 
. Por lo tanto, creemes f - ^ j m 
."Pnión Montañesa». la 
tillo Ciclo Spart-. ^TV^M 
Saló» 
k " " 
con' 
de ciclistas que se reúnen en Lauda, 
•^oli-' -'-. -ivie^za. rages de iRjíiZ .V 
Lomáis, Santainaría. Gdya, ciclistas'en genera 
Chaves. (.a,c,il,iia,g.:i. Lastra, d'orrien- tal como de los pueblos 
m f í D E P O S E S I O N 
Iley, a. la,- Cllóilro. .de la. larde. t.i 
mará poSfí&ftñ <h' la. parneiina d,., 
-• <  P'.'.p'i/u. Hfí Peña, ai-! illo, ¡¡h 
nunvo párroco. • (t a Ca -imiro García como más arriba, decimos, (pie 
Arbitrará, el swsfiAr T-ómez. 
CICLISMO 
LA VflEN-ipíA DE OTERO 
l.a noticia de la venida a Santan-
der del excelente corredor ciclista 
Victorino Otero, híl sido recibida con 
gian júbilo por la aUeh'in. 
Con tan faustn motivo ba nacido 
entre un grupo de aüeionados al pe-
dal la idea de organizar para, el día 
de su llegada, a ésta, una excursión 
monstruo,- a la cual serán imitados 
lodos los ciclistas de la. capital y pue 
hlps" de la pro vine i.a. bien entendido, 
a ex-
te. Solar, día a la hora. > . ^itio ^^#1 - g 
•e se avisará i - ^ H ^ l ^ 
:., n.. o trate'*am » en ei 
No- a n ^ 
la Prensa., para cu -g^v 
y al grito de 
zar al simpático \ i c t o i ' i i e ^ 
Tiijero. cursián no es organizada por Socie-
A la vez qnie agradecemos sincera- dad alguna, sino por la afición en 
mente la atenta inviía,.Móii que nds genera.l. sin distinción de matices. 
ha enviado paira asistir a La. toma, de 
posesión, le felicila,mos ei'u,siva,meHte. 
VVVV̂ \̂ WWVVV1/WI'VVVV\'»/V\'V\WV̂ \̂AT'\̂ 1Â ^̂ \ 
Hogamui a cuanto» tengan qut 
IriQirse a nosotras que mencionen 
«/ apartada de Cnrreos á* El 
que desea así demostrar al bravo 
otero cuánto se le qniere y admira 
en [a 'tierruca. 
Cdo objeto de que el acto resulte 
muíticado ya al famoso campeón lá 
(•e,;A enieoeui (le tiac. s.i 
Alas cinco y 
: : y siete media'. 'J 




L a s dos ninas de 
Diel, 




So • ' Kn 
n DÉ ABR'L' DE m 
S E C C I O N 
C^'Sioi' Denliv, sccn'lnrio de Es-
^ lí.i n i i u i , | ' ' -^I-" '111' y"1'-
0 / sa|K. iruzar mi iiiimiííu.miIo 
• la vai'tíi del prohleHia so-
É t l ^ P ü ^ B L O ' C A N T A B R O ^ w f — I X . ^ a q i M l i 
110 
^. 'ju0|| señ.w lia, cogido id 1 r:u;-
'> Anr 1»' »ol)i-(; ol pla-
. '|,aslaiilc destreza, y se ha 
npnjenilplíLndo .mu tantico 
U cciiliguraciiai de las .cos 
^'l'dii'1"1''"" ';IS ''"''^"nles, lii> 
ÎmKli'l'''1''-'- 1 '••"••'•a'l:'s '""B'M"! 
S u d lo-> l-ajn:- y an ecifr:-. rea la 
í.jj. eitrañe/.:! qia' piuliri'a. mirar 
•̂ ^ntlH'-cabe/.as.. ile !ns ind;̂  inge-
^ L o iidrineiidos. 
i (¿riii dui';i su csla.do couleiiipla-
" ;i nave de su secretaría, nave-




o día festH 
d recibii^l 
íi'o posible 
|,ara el reci] 
irucbjo del m 
daiiaxá la. *»! 
su paso a J< 
; [iróxinW9'ífÉ 
r a la estafii*! 
por (ionije .11̂  
i lo de ai 
>i i,rnie .Ka 
, > ¡IKiUti»! 
it.'i las úom 
ni cuento « 
s a las cual?i 
l̂aüraaoi 
. i ; , - en Fra 
•nales podeN 
v sin dispil| 
corredof dfl 
io i i aponía 
• de tan 
ios a vprl u 
¡os de ^ 
veriH 
L a sanlá^ 
perfl l" 
posible, ej" 
•ieule f | 






l Otei'0̂  ' 
aína 
tÍV\ 
l{L e9Pautasalll,l'nt0' !,cniido '•' ruin fv aVeriiidu d ve.lamc.i. 
'"'¿yjílta'líi.íMit.e abamMia. el Jiihtrn'-
Mo |!Vto«do. se |msa la iranio 
1 |a freale, ealentuj'ienta, arraiga 
mbO y-cuiiiienza a cuartear :—\or 
l Sarta al Nnrdeslo—; y el señor 
llViibv no pasa de este rumbu. Se le 
oWado el enana., de la. iios.i : 
¡añora el va,loi- de los rumbos y pur 
•ade s? ve en la.imposibilidad de bus 
'̂hi devota. 
Mal pi-l<>tu! , , 
gvcî aüü. secretario se le ha plan-
i/ado un [irablemia. no el cálculo dfd 
UÜO^Íiwisajnentc. sino unas sim 
mareacíi»ihs siniidláni-as. una 
U)le o]M'ríie¡.ai de Ivsl'.ima, que está 
.| alcaiic' lie cualquier •aiiarmit.'.ii" 
'¡ko lieypî 'idl" íaii-iiiiquic i. ib.s los 
& nosotros (•(.unce s son bien dor 
mes en paz y en gracia de Dios), 
aquí d problema en cuestión, 
li) lliJsiiiitn (pie lia, sucedido en lia 
en Portugal : llegan a los puer-
b'yanfluis unos |.iea;ros propagan-
ilislas l'0le'bevi«|Ues con objeto de ha-
«r «üiiipaña soviet isla, en !a, Marina 
nercante <leí país; los sovietistas. a 
terw fte.; empellones oralorios y de 
Itoaccis qne han dado en llamar 
¡atembes, lugra.n quebra.r la, unión 
-;¡Ht Jls marino,-, fra.vionamlo la 
isociación. cuyos miembros se tiran 
las greñas en cuantas ocasiones 
n a mano. 
Ahora bien f y aquí se cloimu.es-
paipablemente que Denhy no sa-
itrabajar el plano» del problema 
mi inaríitimc); al secretario- deJ mi-
isterio de . Marina, se le ha, enco-
uíiIUiIo bû e.'i.V' 131 a * d.t'irota, gire, 
jrtieild̂  de la situaidón «mi que se 
Klionlia nao de los grupos, vaya 
i el otro iiiuiéndiolos espiritual-
ênte, haciendo desaparecer la virn-
TM semilla recién sembrada. 
Comienza a navegar sin buscar la 
a de ruta; repasa todos los libra-
re pilotaje social, ¡y que sí quie-
f El Eureka triunfante, no brota: 
W|a(6ióTi, s¡u resolver: el barro. 
m.anteiado. 
¿nijioteiite, desilusionado, fallida la 
"""ranea de llevar la. nave a puerto 
Wi a puuto de dar la aterradora 
'le «sálvese quien, pueda», hace 
siijircaio esfuerzo, estruja su nía 
nen-iosaineute. y exprime que lo 
fe Por eso de que la. oonstan-
rompe las peñas nu'is duras, con-
¡ 1:1 <*i»P" de la. idea, suma, v 
TOio de lodos los desvelos de 
intelecto. • 
*%n la ido»!, salivadora : 
invista de las campañas sovie.tis-
J'ii' en los puertos nortea.moriea-
rwe un periódico—vienen reaili-
¡ K 8 extranjeros, el Secretario 
m m del Ministerio de Marina, 
r̂ogado las sociedades maríti-
mW'n no cambien de conducta 
5 un medio de resolver este géne-
;i'Hitos ingeniosamente origi-
..•M'̂ ndan, aprendan nuestros 
K f - P'^ algo dicen que los 
Js nidos es el ánfora de la li-
\ pura. 
P | e Ja idea del señor Denbv. 
> t ó S n t e de 11,1 oiitend¡-
^ ^ 12 puntos de Wilson' 
MEiGHEIJN 
• • » 
Pí^GHOS DiE ABAN-
BElUiMIEiNTO 
se dl'sipoíie :' 
Liados" ' ; , ,""0,,rugiL jH,r tre? 
p- partir de la fedia 
^GncPto", ^ este Re^l decreto 
•leiliS;1'10^1'''!'^!''. ht francrui-
Nos en i abanderaíniento se-
pvwrano("1 viente pai-a 
PHna r,,;1 '̂".!'"''̂  que adquiera 
|ose Sll10er(:ante nacional, decía-
rid. .'f'^mt.. durante didio 
"ie io., •'•''•reto de 7 de oefu-
'̂estahinn0" las ^odifioaci-ones ^¿^lecer , en Jos artículos si-
™ aios hunlf '•'"•""luioia se apli-
¿ cons ,0S ^ 'üe/ años des-
> n (,1" ,'n Rsi-aña. v a los 
b ' ^ i , ' 7,"¡''"" menos de ein-
> . l de •?'|,Jl0- ^""M-re que la 
Sft? ^vam 0'íe,la,(ias d« registro 
C ' ^ n i Z ^^"¡' lo la máxima 
3.« p '-l^y,, Hegister. 
ten u ,ai"'nonía con lo dis-
i S m , ^ ,'1" -i" innio de 
'.'l'-i por e:a • i ' . . , 
^"'^"se ai IráUcu de-
cabotaje ni el servicio de líneas sub-
vencionadas por el Kslado. 
NUEVO VAPOR D E LAS COMP V 
ÑIAS ilAM'MJRGlLESAS 
La Coinipañía llainburguí'sa Sud-
amerivanci,, araba, de ponei' en servi-
cio UM nuevo vapor para la línea Ks-
paña-Sudaméri<'a, al que lia bautiza-
do con el nombre de «Antonio Del-
ñnó*. 
E l vapor «AntonflO Ik'lfino" , es un 
bmpie tipo "Ca.p». Sabido ,es• que .in-
bes de la guerra, los vapores rápidos 
>', de lujo de la. Hamburguesa Sml-
.merieana se llaina.ba.n todos ..Cap". 
Edos fueron los que dieron renombre 
.i la Hamburguesa. .Sudamericana, 
¿•enoonbre qaie revivió a poco que esta 
Empresa volvió a la lucha. 
EU (.Antonio DeHino, de 18.000 tone-
Mdas de desplazamiento y ii.000 de 
registro, meaba de terminarse de 
.•oiistrnir y ha hedió ya su primer 
da je tocan:do en el puerto de La Co-
aiña. 
Con el «Cap l'olonio», soberbio pa-
aciio llofante. el "Antonio Delfino» y 
'I "Ca.p Xoiití». cj\ie aún está, en asii-
leros. vuelve la Hamburguesa. ' Sud-
unericana a tener un sei-vicio regu-
'ar i'apido al Hrasil, Montevideo y 
Buenos Aiers. 
NUEVO BUQUE PARA 
E L LLODY SARAUDO : 
Eil ((Cante Roflsa» es ujia de los 
Piláis heririciscis barcos que se han 
eoiiiPtrnído el año pasado liara el 
i ledy Sa.baudo do Génova., en los as-
tilllCfrós Rea rdmore and Compa.ny. 
¡•fus (aircieii.-Iica.s son la.s siguientes: 
Eslora, entre perpcndirularos. ."olí 
pies: mang-a., 74; de quilla a cubiena. 
'•ó: (.•alado en carga. 2(1: tonelaje de 
' íi-Mio. ISM'-;;,'! lonrladas: xadocidad. 
IX y nvidia. inilla.s: tripularion. ¿42 
'•••"rv.-.-vs: i:jii-jvrn ;<: (le |:riiiiera. 208; 
de aogninida,' 268; de tercera, 1.890. 
Las loíidiiiiias son turbi'!i.as. I'a.r-
son. Cada, uno de ÍOB dos juegos de 
turbinaiS desjirrodla en su eje respec-
tivo 11 caballos. Las caldera,s, en 
núntero de seas, ded. tipo cilíndiieo 
de doble faiémite y dos de un solo 
jvnte. tra,b;ij.a;n a/fi.ro forzado. E l 
lujo y el confort dio este buque son 
jisuiperabJcis. 
E L PUERTO DE AMPERES 
Durante el mes de marzo entraron 
en el puerto 693 barcos, con una car-
ga total de 1.222.44-8 tonelada.s. 
Siéjs de ellas fueron de nacionali-
dad eapafiola, y 31 enti-aron proce-
.dienites de los puiertois españoles. 
ESPERANDO TURNO 
'"u C.io'ai sie cii-mi: n.tran en turno 
liara, cargar carbón, gran núinero 
de buqiuieis, entre los cuales se en-
cuentra, el vapor «Mai'ce'la», de nues-
tra matrícula. 
NAVEGACION MARITI-
MA ALEMANA : : : 
Acaba de celebrarse en Rerlín la 
IX joimada de navegar i «'.n ¡d •mana. 
Según loe datos publicados, han si 
do conisinuídos otra vez hasta• ahora 
280 barcos, con 1,05 millones de to-
•'V'yP'i-í. La ind^mniy.ación aue pagó 
el Gobierno había sido de 12.000 mi-
r»-"*̂  de marceo. E l precio por una 
tonelada de acero para, la construc-
ción de naves fué en mayo de 1921 
de 2.000 marcos; • hoy cuesta. 8.300 
marcos. 
Como dijo el director del Nord-
deutache Llayd, las entidades navie-
ras no pierden, a pesar de todas las. 
di Tu ai 1 laidos, la esperanza de volver 
a vigorizarse, en unión pacífica, con 
los obreros. 
Lamentó el orador ed cambio del 
pabellón mercantiil, pero espera que 
también logrará la estima del mun-
do,- como lo había adquirido el pa.-
bellón antiguo. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «Cabo Garvera», de Gi-
jón, con carga general. 
«San Telmo», de Zumaya, con ce-
mento. 
«Toñín García», de Gijón, con car-
ga general. 
Salido®-: «Roger de Flom, para Gi-
jón. con carga general. 
"Clatiilde García», para Gijón, con 
oairgiar general. 
((Toñín García», para Rilbao, con 
canga gcnerail. 
«Soneck», para Gijón, con'cargo 
g6noríín. 
«Gábó Santa Pola», para Avilés, 
con carga, general. 
((Caita. Cerveivu), para Bilbao, con 
cainga gvniarail. 
I 3 A r d i d o . 
Desde la iplaza de la Puntida ni 
muelle emljaroadero, pasando por 
Hernán Cortés, Bailen y lois jardines, 
so ha extraviiado un i-oloj piilsei^a de 
señora, de oro. 
So agradecerá a la persona que lo 
ha \ a. ( neontrado lo entregue eai esta 
Adminiistración, donde se le giiatiti-
ca.rá. 
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d e S a n t a n d e r 
A n t i o a t a i r r a i i 
— GARCIA 8 U A R E Z -
Dr. Madraza, 2 (ant. Libertad) 7. 5-37 
Centro de información de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de esté orden, pueda st" 
ofrecido .y solicitado. 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S 
Es el antiséptico más eficaz de as Vías respiratorias y un reconstl 
tuvente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previení. 
contra gripe, pulmonías y resfriados Venta: íarmácias. Recoletos, z.-
MADRÍD 
Gabinetes montados con todo lo» 
adelantos modernos, para la rê  
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Bubio, de Madrid. 
BaN EKaNüISCO NÜMEERO L—TELEFONO 5-68. 
LUEBIRÍrElíair'ELPMfiü" 
purdie sunwniisirar a. la industria 125 
caballos-va.por de energía eléctrica 
durante el día y en todo época del 
año. Informará'el gerente en 
PUENTE SAN MIGUEL 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Espero el vapor CAUDAL con caa--
gaimento. completo de todas clases, 




confiar de les 
bultos que apa-
recen sobre el 
vientre j en la 
parte alta de lae 
rtalgas, como fi-
guran en el gra 
hado, pues una 
H E R N I A , p i 
a e q u e ñ a que 
•iea, puede rí* 
trangúlarseaca 
da momento y 
poner s i v. da 
n̂ peligro. Es 
preciso, pues, 
. . . . . . . C K . L L U . y CON otíRIK-
t>AP. P>-ra P»" debe un j enterarse de U.6 
uevos procer ¡mié atos dal afamado es-
oecialist* de PAKIS s ñor Paul, Viue h r 
evuelto la salud, sia mo'.estia y sin pe 
ligro, a centenares de personas, cuyt^ 
tebtimonios esc i tos y espontáneos cod 
firman la fama de ese método. 
Con el fin de que nadie deje de cono 
cerlo, el señor Paul hará su demostra-
ción a hombres, mujeres y niños qa«-
quieran experimemarlo, en los eitios } 
fechas siguientes: 
SANTANDER.—Martes, 18 de abril; ho 
te) Maroño. 
TORRELAVEGA. — Domingo, 16 di 
abril: hotel Rilbao. 
REINOSA.—Lunes, 17 de abril; hotel 
Universal. 
V A R I C E S 
(Piernas hinchadas) 
Alivio inmediato y ra-
dical con el uso de las 
medias elásticas PfillL 
Fajas medíca les 
Caída matriz.-Anterver-
bUm uterus.-Otosía. Hí-
gado. • Ovarios. - Dilata-
ción estómago. - Rifírtn 
mó vil.- Embarazo.-M - tri-
ta crónica y OBESIDAD 
(o gordura exagerada). 
BPflRflrOS CE ORTOPEDIA GEHERflíi 
ffl. I?. Paul, 9 rué i!e la Deaane.-París 
X > o i n t e r é s . 
Deseando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que su 
distinguida clientela no se pr i -
ve de vestirse en ella por aten-
dibles razones económicas, ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
I . ÍPEISREIU.-Sitoa, 2I.-IÍI0II0 5 05 
| /VVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVV>l 
D i . A M E I D I Z - Z O K R I U A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a C. Pía 
-.a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
jobres, martes y sábados, de 4 a 6 
PESO, NUM. 1 
i i u i s mz zmmh 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de tres ) 
aedia a seis. 
Méndez Núñe», 18.—Teléfono 6-31 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loa 
trenes. 
M E D I 0.0 B. Vega T í apaga. 
Especialista en piel y secretas. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
DEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
Gratis' a los pobres lunes, miérco-
les y viernes, cinco a seis. 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
e c a n o 
Las del 6 por 100 se aseguran con-
tra amioriización en el sorteo 1 de 
mayo próximo. 
ADOLFO CIIAVTON SAINZ 
General Espartero, 7 
Balneario do Liórganes-Sautander 
No hay tratamiento^más eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-' 
rio ge, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
yon efleacípíraas en los cálculos y 
arenillas del ilñón. 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Kortí de España. 
E l Gons-jo de Administración' de. 
esta Compañía luí aeordado que el 
día 24 del actual i y siguientes, a las 
diez y media de la mañana, se veri-
üqueñ los snríeos de las siguientes 
oliligaeiones que deben amortizarse, 
y cuyo reeanbólso corresponde al ven 
"•imienti) de iprimero dé julio de 1922. 
Primero. Obligaciones de la línea 
del Norte, 
583 de la tercera serie. 
588 de la cuarta serie. 
1.190 de la quinta serie. 
Segundo. Obligaciones de la línea 
de Alsasua a. Zaragoza y Rarcelona. 
3.310 de la de Prioridad. 
2.387 de bis Especiales. 
Tercero. Obligaciones de la línea 
de Zaragoza a Rarcelona, . convspnii 
dientes al seguimío semestre de este 
año. 
162 del 3 por 100 serie A. 
169 del 3 por 100 serie B'. 
28 del 5 por 100. 
1.68G del 0 por 100. 
ICu irlo. OlUigalaioncis tíic la línea 
de Zaragoza a Pamplona, correspon-
dientes al segundo semestre de este 
año. 
•677 antiguas no • canjeadas. 
Ouünto. ObLigaciones- de la línea 
de Tudíela a Pilbao. 
395 de la tercera serie. 
Lo que se bace saber para conoci-
iniiMito de los portadores de estas ela 
! ses de obligacionies, ix)r isi diesean 
conenrair a, los sorteos, que serán 
piíliliens. y leadrán lugar en los días 
señalados, en esta, corte. Paseo de 
1¡! vi'lelos, número 17. 
Masdrid, 5 dé abril de 1922—F.l so-
rafetario general de la Compañía, 
[Vérituij'a González: 
Anuncio puhlícado en la «Gaceta» 
¡del día 8 de abril de 1922. 
del Dr. Ansregui 
A las pocos días de tomárlo 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUESZAi 
DESAPARECEN los VAHIDOÍ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el usa constante del VINO DMA 
las NIÑOS crecen Sanas y Robustas 
Las MUJERES aU£ CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
LosNEURASTÉMCOS los Agotados por 
Exceso üe trabajo. Los Envejecidos 
1 Prematursínsnts recobran su fortaleza 
Es an vino riquísimo al peladar. 
De venía en fafmocios y Droquerlos 
CANJE DE ACCIONES 
Desd^ ol día 20. ded plísente meF 
se vei ¡ilieará ed camge de los resguar-
do?, provisfonales de las acciones al 
¡poi'.; Ice d;e este Banco por los títu-
| loî  dĥ vifi'VO*:. 
Li s s ñi res accioiii^tíis podrán pro 
senhur sus regigi lardos prov i surtíale: 
en las (dieinas del Banco Centra,!, en 
Madiid. caíló de Aleará, 31. 
MadrM, 11 de abril de 1!)¿2.—El'di-
rector gerente, N . Vouroucid. 
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Toda ta correspondencia polttteo 
y literaria diríjase a nombre d r 
Airt t tou Apartado d* TCérff»' 
I N F O R M A C I O N D E L B 
P R O V I N C I A 
DESDE LINARES (PENAR RUBIA) 
DE LAS E L PELIGRO 
ARMAS : : : : : 
Kn el i'/ueblo de Llorextii, y en la 
tarde del pasado martes, ' ocun-ió 
m horriide doagracia que ha lle-
nado de luto y amargura la morada 
de una nnuy respetable familia cayo-
E l joven Elíiseo García, de dieci-
seis años die edad, hijo de los distin-
• 1111 i'i x--, rieñoms ilmi José García y 
ddña Catalina Ruiz, parece ser que 
se. hallaba ex amainando una escopeta 
"e' di. sin sab'er cómo, se le dispa-
ró el arma, penetrándole los proyec-
••in'is en ni viiv.-n.tne. que le produjeron 
la muerte en el acto. 
La muerte tan trágica de este jo-
vm ha imipi-esionado hondamente a 
siAio al vadiG die Gayón. 
I ,a cohidáiocióin dei! cadáver del in-
feliz Elíseo a la última morada cons-
tituyó una imipc-neijiite manifestación 
c 1 iii"ifilo. 'rtfíQDiO no podía menos de 
suceder, dadas las tantísimas simpa-
tías que el señor García Fernández, 
padre de la víctima, tiene adquiridas 
en todos los pueblois del valle y sus 
.aledaños. 
E l féretro,. cubierto de numerosas 
coroina», fué conducido, a hombro.3 
de hermanos y primos del finado. 
Y nosotros, ante un caso, como es-
to v.r, rrv-on.tra.mos palabras, porque 
no las ha.y, par;; expiietsar el pésítme 
a, les señores • de" García, pero sepan 
que loniaanos parte muy activa en 
la pexiá que boy les aflige y deseíir 
;"r\s a'ue Dios tes conceda resigná-
eión para sobrellevar tan tremenda 
desgra.eia. 
ÉL COimESPONSAL. 
Gayón, 14 dei abi il de, 1922. 
DE CAYON 
¿ESTAMOS E N SEMANA 
A no ser por^oie el almanaque y 
la Pr^ns" '<> ••.".nncaain y las fer-
voropas dedieíilu-ias y expresivos di-
bujas de E L PUEBLO CANTABRO 
de hoy 13 lo caníirrnan, también di-
ríamos los feligreres de Trinares, no 
" l̂a.m.ente aue aün no ba.bía llegado 
Semana Santa, sino que • tampoco 
eran estos los días eu que la Iglesia 
ei imi.iifino-ra, la Cniolfixión y muerte 
del .Redentor. 
Y esto ocurre en la parroquia que 
mavor núiw-m die almas suma en el 
valle. Constitúyenla los tres pueblos 
de Roza,, Navedo y Linares, a cuyos 
fieles se les hauna'aimiinciado que pa-
ra. ©SJtcffi <lía1s tend.n'ain sacerdote en-
e;.r'.jMln de ê ' br-ir las ceremonias 
yiropias dé la iglesia y de dirigir la 
palabra divina a los feligreses. 
Pero, desgracindamienta, no resul-
tó así, y hoy, lejos de iioder asistir 
á la soilemne fesitividad de Jueves 
Sanito, estas gentos, cual rebaño des-
earriaido. sin pastor que las guíe al 
-rvin f|,e C,jy¡¿ifiO, vagan sin rumbo por 
sendas extraviadas y apriscos de per-
dioión, sin guía que les muestre el 
bmm caaninoi 
Apena, el ániimo conteamplar a'es-
'ns ralólicas ere «des, que, no obstan-
te gas arraigadas creencias reliigio-
--•.'i-i.v dóiidiSMi y titubean ante el. inex-
plicable a.bandeiiio en que se les deja 
|fiai9 en fine La Iglesia misma, in-
vita a sus lujos a la meditación del 
miás siibliniie dra.ma que la humani-
dad ha presenciado. 
M. G. 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
BANTANDER-MADRID 
Hipido, Sale de Santander Idi IW* 
íes, miércoles y Tiernei, a las ^41 
t« la mañana. 
Correo. Salida (le SantanSer, Mi» 
ia , a laa 4,27, para llegar a MadrM 
i las 8,40 de la mañana. liega 1 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a lai 7,1 
le la mañana y Dega a esta estaelójl 
K lai 18.40. 
SANTANDER-OVIEDO 
. Salidas de Santander: a lai f,4i i 
i,3fí. Llegada» a Santander:. * Iftl 
«,§• y íO.SL 
SAiNTANDER-LtANEjH 
BalMa: a las 17,15. klegada V WSB> 
Kofar: S las 11,24. 
SANTANDER-CABEZOW 
Salidas de Santander: a lat Hrlt| 
(4,55 y 19,15. Llegadas 1 iautaiufolf 
% las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEHA 
Salidas de Santander: los jueT«s 
domingos y días de mercado, a tai 
,̂R0. Llega loi mismos días, a Un 
Todos los trenes ie U l iüel 
Cantábrico admiten viajeros f a r l 
iJwrelayega y !-egresO. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,1* 
4,i y 17,5.—Llegadas a limpiaii i 
as í,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o M 
\9 12,18, 1»,05 y n t 
Salen de Bilbao: a !ai 7,4fl, 1I,M 
i 16,30, Dará llegar a iantanA»! 1 
-mi 11,50, 18.31 y 20,35. 
S A NTANDER-MARROW 
Salida de Santander: a las IT̂ My 
"«(mr q Marrón a las 19,57, 
De Marrón para Santander: a l i l 
- o— « otfcjuwmuot A l l i 
i 
URO IX.-PAGIMX feL. R C i E B U O C A N T A B R O ! f DE ABRIL 
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CE 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
FÁtrU'S/ii|KTÍ()i-, con siiro <i:>.r»ü ¡I. -('yj, 
ClAso i i l fent-r 57,50 a 58.50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , prirnera, l)laiica 4h 
H a r i n i l l a p l imera , blanca .% 
Salvada, p r i í n e r a 34 
MAÍZ.—Pesetas los 100 kilos. 
I K ' l . í?Jaita, oüevo 30 
CEBADA.—Soco de 80 kilos. 
CJajíjíiíe^ite, bi^oná 20,50 
Avena 32 
HABAS.—Pesetas los i00 kilos. 
Mazaganas 0̂ 
Idcni , p e q u e ñ a s . . . -íS 
'J'aiTaganas, con saco 05 
ALUBIAS.—Con saco, Pls. los 100 ks. 
Dól Barco do A v i l a 130 
Blancas, de Herrera, nuevas ... KK) 
Pintas pana sieniilira, í d e m ••• Ti 
{Rlancas, corrientes, p a í s íitl 
' ídem gordas, redondas 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior 80 
Clase corriente 7f 
GARBANZOS.—Con envase, pesetai 
los 100 kilos. 
Do 38,40 gramos 
i V .'.2.44 ffiem ;. 
Do í8,50 í d e m . . . > 
De-52,54 ídem. , 
De 56,58 ídem 
l>e 02,64 ídem 








PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
E n c a r n í i i l a s nuevas H 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
H a r i n a d^ -arroz 57 
Bomba n ú m . 2 80 
AniCMlípilUÍ iHipi. 0 73 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Moka Lcmgbe.rry 6,40 a 050 
Piifcrto Rjico, cai-ac-olillo... 6,30i^6,40 
Jdeni i d . , Vaneo, extra. . . 6.00 a.6,10 
VSBtía i d . , superior 5,85 a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
ritia,teimnil!a, caracoli l lo ... 5,80 a 5,90 
I d f u i plano, Hacienda 5.00 a 5,05 
Vuhvio Cabello, t r i l l ado . . . 4.75a, 4.80 
• Idem i d . , segunda 4,55,a 4,00 
Caracas, descerezado.... ... 5,50 a 5,55 
AZUCAR.—Cp'n saco, Pts. los 100 íb . 
'i'rri-i'iu su|i,(M-i(u-. réañoílaoha 180 
Rfünp BE. UU. y Cuha... 173 a 175 
Cuadradil lo corriente '. 190 
Idem suiperior 195.a 200 
Medido. P i i ^ r i o r . rcmclsicJia l70"-a 175 
Tur l tüuu lo . Cajia 155 
O i i t i - i f 11 ,̂1, Cuita, l-i-0 a l ió 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cevlan" 0000 8,60 
Idem" 000 8,35 
Idem 00 8,40 
Idem 0 ; 7,so 
Idem inúrnero 1 • ... 7,35 
Idem mol ida 0000 9,50 
CACAO,-—Con envase,, pesetas el kilo 
í ai-acas ó e m n a r e ... 6.30 a COT 
Idem San Felipe, selecto. 5,95 a 6,0' 
Idem ídem, segunda ...... ^>,50 a 5,6f 
I d e m Cíhoroní, superior .... 5)S5a5,9{ 
Idem Reail Corona 4.60 a 4,65 
Idem Ira.pa ..' 4,50 a 4,55 
l i t io Qi-rlhe. nuituTal.... ... 4.25'a4.':¡:) 
Guaj'.aguri. coáecha 4,25 a 4,30 
I d e m Lpoca 4,00 a 4.10 
San T h o m é superior 3,60 a 3. 
IdiMif Pay<d : 3.15 a 3^3 
FiM-na.in'u Pito, CXtira 3.70 a ."1.80 
Idem, i d . , superior 3,00 a .'•,'1.> 
Idem id - , curie.nte 3,35 a 3,40 
X > © o o a , s i < 3 x x 
y a prueba, se vende u n au tomóv i l 
P.I-; C G E OT, c uat ro ; ts i en 
Café Mciderno.—TORRELA VEGA 
M O S T E L L E ^ . 1 1 ™ D E f A 





EN I-ARMACIAS Y 
LLTRA.MABINOS 
F a f a e i E s c o f f e t . - T a r r a g o n a 
fíente: G. DLltU.-IÉalas Hilas. I M M n 
de una y media a dos toneladas, en 
inmejorables condiciones, se - vende. 
Inforonará-n A D M I N I S T R A C I O N . 
iv\\^vv\vvwvvwvvv^aaavvvvvvvw»/vvv\^A^'v/vw 
C o m i d a s e c o n é m i c a s 
C a s a B A R Q U I A 
A R C I L L E R O . 2 3 
« L ™ M i l i i i S T W 
SUCESOR DE PEDRO SAN. M A R T I N 
Eepeclalldad en vinoa blancos ét 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Riniclo esmerado en comidas. — Té 
ttíonó l-«S.-aANTANDEIS 
o y m > 1 1 y 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E Í i 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de Baño—Ai-
censor, 
Külíeóiál^l.aá en l i oda^ banquete^ hU-
JARON.—Los 100 kilos. 
Clumlin, pastillas do medio k i lo . 145 
140 
los 100 
l i o r n ó n , í d e m í d o m 




Refinado, l a ta de 10 kilos 
BACALAO.—Pesetas tos 50 kilos. 
N . i n i c i a Snin.-r primera,, crecido 
Id. i d . piiiniM-a, buen mezclado. 
Lslandia fvniinera, superior 
L i n g , p r imera ••• 
Zarbo 











K NT RAI >.AíS.—-Eil v a p o r Er.a.nfeé| 
" l ' u o r l i - Hiro-'. ¡irorodriiite de CoJori 
y eF.(ra.la.s. ha, do3CJir.gji.do en nucs'ro 
nn"' i ío 4.875 saccifi do catr y caca'). 
El vapor alomá.n. «PÍíiho Kpi 'd. ' r ik 
Hotíidriz», pfocédéiiite flé Genitirq Ana''-
rima, lia, coiiidiiicklo para S a u í a i u i c r 
500 sacos de café y cacao. 
H A R I N A S . - ^ E n los mercados ha r i -
neros de Castilla parece que se han 
animado algo las operaciones, lia-
S'ónido-M1? I rdWioiado. a iúnque no ni.u-
cbo. lo;s preciéis de esto importan.tG 
a r t í c u l o . 
lEn Sa.ntandier taimbií'ii tos l í n f d c -
res de liarinais han subido los pre-
cios, habiénclios.e efectuado algunas 
vei utas. 
AZUCARES.—Scgiin dijimiós o o m 
pasada semana, h¡ap sddó aii ' i i f i i tadóf 
Icis doneiciios a.rajiic.clarios j^ara los 
a z ú c a r e s extranjeros a pesetas 85 los 
100 kiilos. mas el c ai i ib i o , ' por tener 
que l i n t e r estos efectivos en oro. 
Las fabricáis nacmuakis han abi--r-
to sus cot ización es a precioa basléitl? 
té elevados, aprovecban idóse para t a l 
•••".hidí». de la experinaentaida por los 
dererhois. 
Existe g r an revu,elo, pues los mi-
noristas no estaban surrtiidos del ar-
t ículo y a h o r a . t e ñ d r A n que-pagar lo 
lancho m á s caro. 
E n ios d e n i á s a r t í c u l o s , el moren-
do está m u y encalmado, r e g i s t r á n -
dose m u y pocas operaciones. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
dSIüS.IG*A.--T>ro!gl-aína • de las obras 
que é j e c u t a r á hoy. dewii? lar- ftimi, 
mi el paseo de iPereda, i a banda inu-
aicipaJ: 
Marcha, andaluza aRelniontc') (pri-
nera vez).--JC,crdáii. 
iSeigunda l'aiitasía, de 't: ópe ra «Ra-
lada de Carnaval" / (pr imera vez).— 
\'áves. 
F a a t a . s í a dé aires mouta .ñeses . «De 
tlomería,)) (a. peticirhi).—Saez Adana. 
(ibcrUii'a, de la ó p e r a "Era, Diavoli)" 
Aiiher. 
«Annona.», intr-rmez/.o. -iGrey. 
movimi i-:n r o DEM' h '.ra kico.-
El registrado ayer en los .Tuzga.do'-
le esta Capí !a l , Mé (d.-siguién-te: 
Piis.trito del Este.—iNaüiaine.iito¡i : 
Varones, 2; hembras, 1. 
media, ocho y diez; v>.[lL 
• .h-niiie, 
j Por l a t a rd 
'• doé\ r iña 
e, 
los i l . ^ do, mñois 8 y 
SANTO CJilSTO.—Mis:;,s a la- si -
te, siete y media, odio. o>ühp y mo-
i '• • iiC : a • i? OcllO y ni dia, 
l a par roquia l , con p l á t i c a ; a la.- on.-e. 
. i . i i éi • lOlt' iS ' 'tíii a. adnjllos. 
A las tres, de la, larde. r;it."¡pii'-;¡:; 
para los n i ñ o s de la, (iari-oipiia: a la -
Siere d a r á pr inc ip io la. función, men-
isúal de Nuioslra S e ñ o r a del Pcnpcluq 
Sín-onro, eanlado por el CQÍFG y el 
pueblo cil Saii'to Dios-: ¿6 r eza rá la 
• •«Iación v Samto R o s á r i o y la ora-
c ión en forma, die Lclauiía.. pai-a i 
d i r a la S a a t í s i m a Vii^gen del Pê npe-
tuo Socorro en todas las cosas; i n go 
so c a n t a r á n le t r i l las a. l a Madre de 
Dios, s egu i r á É sitiikiii, que predi-
cai 'á u n reverendo, padre T* asió insta: 
co'niduyéndoisc estos cultos con una 
soilemne Salve can1a,d.a.. 
Be seimana de enformos, den Moi-
sés «leí Solar, Ruamayor, ."JO, p r iñ i e ro 
derecha. 
CONSOLACIÓN.—Alisan a las sei-, 
siete, siete y media, y ocho: a las 
ocho y media., l a parrorpiial solemne; 
a las diez, m i s á do cat^anesis: o, las 
once, misa rezada y exp l icac ión doc-
t r i n a l . 
Por l a tarde, a las siete, rezo del 
Sp-Va P '^a.rín, v Wd-ura espir i tual . 
SAN ERANCISCO.—Oe seis a une 
ve, misas rezaidas cada, mtedia hora: 
a las nueve, l a parroquiial solemne: 
a las once y doce, misáis rezadas. 
• A las tres de la, tarde, catcquesis 
para n i ñ o s ; a lasi siete, Rosario d.r 
Penitencia dé l a V . O. T. de San F ran 
cisco. 
ANUNCIACION.—AI i'-n - desde las 
siete hasta l a s ocho y media, reza-
das cada, mediia hora: a las nueve, 
misal pa r roqu ia l solemne; a las on-
ce, misa rezada y conferoncia doctri-
n a l pa ra adultos; a las doce, misa 
rezadaú 
Por l á tarde, a las s'ete. se roza.rá 
el Santo Rosario y ejercicio de la 
Corte de M a r í a para conveirsión de 
peradon-s. 
De seunania de enfermo-s. don Luis 
Bellocq-, Padi l la . 4, tercero. 
SANTA L U C I A . — M i sais de peis a 
nueve, cada media, hora, y a las 
diez, once y doce; ai las nueve, la 
m'.si. narroi'Tui-i:1 ^ " . m n e ; a las once, 
cat.eqqlesis de adultos. 
Por la . tarde, a la- tros, exidiea-
dH cpit-c-wfne a. los n i ñ o s ; a las 
siete, Santo Rosario. 
SACRADO CORAZON.—De cinco a 
nueve y media, misas rezadas cada 
media hora; a bis seis -v media, -mi-
sa de Coiif ie^aciiMi de H i j a s de Ala-
| r í a (segiiiida, sección) , enu i -h i la f i y 
cá.itticos: a. las o-.bo, misa de vi mu-
nión general de H i j a s de Alar ía (pri-
m c r a - s e c c i ó n ) ; a tifa nueve y media, 
misa, de' Cougrcsarii'-n de San Luis ; 
a, las diez y media, misa rezada, con 
plática.. 
media, Ro®ainío, l>látic,a 'v\ 's ^ 
la-}- la l a ñ e ' , a. la - i res. Ca'••cismo _ .Pi,,,!,,, , ,-vu cán t ieos ^ re*^á 
•paira n i ñ o s ; a, las seis y inedia. Cafe 
cismo para dos coiigrega.ntfs de San 
Ivsita.nislao: a las siete, función men-
siial de Hijas de M a r í a (primera, sec-
ción) , con cxptísieióu de Su Div ina . 
\fím -ta-d y p'atu-.a i nr el padre di- ],a!. y cálitiiCOS. 1 1,0 
neotoi'. J I To<ias l a s ' tardes, a las 
SAN ROQUE ( S a r d W 
leis nn \ -. con a-sistenci-i ¡TÍPl 
ñ a a y n i ñ o s de la C a . : , ^ 
nAcim^w.-o y 1919 í 'liee, -firpK'i^s 
, (explicación de uu 
MUESTRA' SEÑORA D E L CAR-' r e z a r á el santo rosario . Ri.et« 
MEX. — Misas rezadas do seis a m e - tiuiiibi ' ^ 1 
ve, cada, media dora, a las diez m i - , \A)H aíjas laborables se celi 
isa solemne'. sania, misa, a, lais ueho v 
Por la larde, a las slcTe, función Sc ^par len , vales ,1,. * 
men.-ua.l d - la Cofradía de Nuestra jaiS mlsí is , rosarios v .-.a'.;,..:'"^'! 
S' ñ e r a 
i.a ..(u oraw-na. q» estra j ^ g nusíus, 
la, Vingén del Carmen, á ¡ la ,^¿^9 
• dt.'be.n acudir todo los cofrades 
con r\ Santo Escapiiilarie. exterior, 
p mosto. 
Bil lunes de pascua habrá , misas 
--•'¡•da.s de sris a nueve, ^cada media 
hora. 
Pea- l a tarde, a las stófcé, rosario, 
s e n n ó n y hend ic ión Papal, que d a r á 
a, les fieles ¡ \ n v.T 'ndo Padre pro-
vifeiaJ de lo-s Carmelitas. 
R U E N CONSEIO.—Misas desde las 
seis a la.s nueve y media-
A las siete, Rosario. 
SAN MIGUEL.—Misas a las seis y 
inscriptos en la l i S ^ f . 
aotel amueblado, en el Sardinero, 
' n í o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
*WWWVVWVVVVVWWWAAAaw\ 
s m i x t j l W A N CASJNO DEL —Hoy, domingo, a las s é i s l , 
te en, dos -actos, de los - r,,,, --
y> Aceiyies, «Sensiit.iva». y la ? 
• n " t i aielo. de. los señora 'Q¡of 
\-ri-de. «Niñfll panclia.". 
a i a ñ a n a , lunes, «La tela de á* 
xran d a m p a ñ í a Alcwiza 
i-iiíitro i 
DE LA CASA 
3/ 
MATADERO.—El romaneo del día 
de- ayer fué el siguiente : 
lleses ma.yorcs, .'MI; menores, 
Ci • 1 peso ite I l.T^tj kilos. 
Carnierois. U , eoia. peso de .'318 kilos. 
Cerdos, Í9, con. pt;so de 177 kilos". 
Corderos, 263, con peso, de 586 kilos 
L A CARIDAD DE S A X T A N D E H — 
E l inoiv'imien'o del Asi lo en el d ía 
de ayer fué el sigu.iieinte : 
Cmnidas disl r i b n í d a s . (iií). 
Asiladvs (pie quedan en el d ía , Md. 
PAUM.VCIAS.—La.s que q u e d a i á n 
abiertas en lia tanle de hoy son la:-
si.Lm ienticis: 
S e ñ o r T ó r n e n l e , plaza, de l a Espe-
ra."/a,. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor tés . 
S e ñ o r Morante, pasco do Menéndez 
Pe lavo. 
C A R i n Á l ) . — ' P a r a l a pobre v iuda de 
que h a b l á b a n n o s . d í a s pasados, pi -
diendo una limosma a nuestros lecta-
res. hemos recibido de .1. S. C. la 
cantida.d de cinco pesetas. 
LA PRAl-BRiNAL.-En el local de 
la. Escuela de Artes e Indust r ias , sito 
en. la. calle de Sevilla., se cfelebrará 
hay domingo , a las diez de la. m a ñ a -
na, una asamblea magna., pa ra t ra-
tar (de eileglir la. lun ta , directiva, de 
•d.a F.raterna.b), sus Comisiones téc-
nicas y la aprobaceVn del reglamento 
l .r que lia de regirse esta. entid.-i,d. 
De sí is asociados se suplica. l a m á s 
puntual asisteneia. 
MAOiVVMA^A'VVVVVVVVVX^A'VVVVVVVVIA^A^W 
k s t a r i f a s m á x i m a s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a U á n t í c a . 
Paseo de Gracia, 125.—Rarcelona 
o 
D e p ó e i í o e a S a n t a n d e s * 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
de On taneda a B u r g o s 
SERuieio m m i o de toeros 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a Jaa IC'15 de la mañana 
De Rnrgos: a las T50 ídem ídem. 
CombiDaoión con los ferrocarriles 
do Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtug. 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o ' d e ! O l u b d a R a g a t a e . - ' S A & i T A B i D E f t 
P i p í m e t ^ a « a s a ©ni a m p S a a c ^ ñ o n e s y p o « f « 8 « a 
Paseo de P&reda, 21 . -Tel §éí 
(ENTRADA POR CALDERON) 
i n s t a l a c i o n e s d e í x t z y t i m b ó o s . 
M o t o r e » " V i c k e r s y " W e e t i n g - l i o t i . i » * ? . 
E S n t f ó r í a . a ' T ' u . d . o r s-s X ^ s i m p a r a a O o s m o a . 
ga. 
Hoy, domiliigo, a los 
punto, «El raineiller do hierTC)) 
A las sois y inedia y clioz v -n 
la pelícuila baldada,," 011 tre¿ 
dios. "El misterio do la, doble» 
boy, p r imer episodio, en cuatr&'i 
t i tu lado «El p r ínc ipe que vüio y 
l una» , 1 
^ALA N A - n p O N . - ^ d o m á 
cinrr., y media y s-ieíe y media-
alfiler rojo». 
i ros y media. .'El corazón íéj 
t ona» . 
VVVVVy\/VV\A/VVVVVVVV\AA\'V\'VVVVVVVVVVVVlW 
U C E S O D E fl? 
e n t u b o s :-: 
ijSm:- ( 
A B R I G A DE TALLAR, BISELAR T RESTAURAR TODA CLASE DI 
KASí ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEAV—CHA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 










S. M. 1 ! Ray q. I ) . g / j / de corifor-
midad con lo p-rojaiesto por la, D i n c 
eióin general de Minas, Metalurgia, e 
lndnislr¡a;s navales, lia. tenido á bien 
disponer que- se aprueben • bus tarifas 
de máx i ina perceipción para el trans-
porté-, de inerrancias presentadas por 
la Coniipaj^ía, Trusa ti ¡i nt i r a para el 
corriien.ie año , y que se publique es-
ta dispoisición en l a «Gace ta de Ma-
drid», para ronoeimicido de los inte-
resados y dcü púb l ico en geueml.tt 
o 
FBftfü praparaíld! í o m p a e s t g 
ticarbouato áe »es8i porísimo de 
iwncli ds :&nísa Busütay* ton 
|(r&d yentajíg sr! bicarbonato e l 
ledos sqí Usos.—Caja 8,50 peseta». 
DIPOBITOl DOCTOR BENEDICTO,-
de glicero-fosfatí í de 'cal ge CREO. 
crónicoSí b r o n q u i t i » y, Aebllidail 
S O T A L . ' TuberculoslB, ca ta r ro! 
gensraI .~Precio : 8,50 pe&etaa, 
-San Bernardo, nfimero 11,—MADRID 
CASA DE SOCOR 
. AvfAr fprron a^stidos: 
Felisa Mor id , de vemtibn^M 
die una herida (••cidusa ea .La m 
t ema del labio superior. ' l 
Angel L a r a García, de seis 
de epiptasis. 
CONATO DE INCp 
A las seis y cuarto de la, qj 
de a.\ e]-, en la, Ceutiral ilc Tclépi 
de esta canilal , instalada eil h 1 
n ú m e r a I de la, calle del Arcillen 
• < -ei-uencia de la fusión de un 
t a r i r c u í t o s de la luz eléctrica, SC 
d-ilj.) nn cniiato de incoiKÜo. 
Avisados los boiiibci-os miiriR'ip 
se nersonaron en el lng-;iir del sm 
ex t ingu iéndu le a los pocos moraL 
Ci.n cs!e niulive estuvo iaterninj 
di» (d sia-vicio unas horas, poí-i 
sujfrido la ins ta lación algunos. 
perfe:c.toK. 
UNA D E i p 
El obrero Alfredo Robeta Cfl 
% aifios, d e n u n c i ó ayer en 
s-u-ía (i • \duibincia que al rct-ií^ 
arca can berra.mient is de-C£pj 
ro. (¡lie lenía. deiiosilatla fin casftj 
fuan (asneros, unta la falla dfj 
la r innia . 
H e d í a s gesiioues ror el_peri 
de la, C o m i s a r í a d,' Múdlancia, n 
b» ano dieba beTraniieiiíu . 
c W o ñ a d a . en el Monte dePietWj 
Juan Cisneros. 
i d i x i c A de m(>m 
En la c'ínica. de urgencia m 
asistidos a ver : 
E)3!rjjauim Iferrier" I bso, ffl 
- mía v ih,-. afeas, ipn' Iml^.!'11'* 
la. d<-scar!>;a de 1111 vapor w m 
mei herida coiilusa. en la l""in 
quierda. v extensas rozaduras. 
Eru tu- • 1 San .luán. ^ ' " ' " ' I 
v seis añ,..-, en la deS'-.-fga m** 
(dheri:", sufr ió la relai-aoK'H Sf 
m ú s c u l o s de la. región U ^ W j 
DEL RORO DE LA ZAfATEBij 
í í a s B l 
irs, GOTA J 
ntms, cis-: 

























vejez, sin vi( 









. VÍNTA I 
"filas Escue 




Los a.g'oirtes mniUiffj 
M a m r i v Bravo, deapmi 
; ... 1 -.qiuisais. lograron 
a José Junquera San W* _ 
.¡>¡.;t:i.„, , I';' 11 H 11 
(a) M':a,riiil... manaros l[ , ' ' LPm 
mes deeapués vh' mi ,|;1,K' 
tor io se co ufes aro 11 „« 
' i ' ln> b'das para f f » 0 ^ ! 
das antean odie 011, ld'I1 
Efrén , de la. calle d& 1 ^ 
rv&- • n^c le coi*"! 
E l robo, s.e.nmi cl'os. " ^ 
de la, forma, si-nieide: ' . ^ ¿ T 
liasó a. las ocho de la 
11.es par la, calle cd-atíjr^g di 
que un crisia 1 del ' ¡¡jd*1 
i-v-. ."a l'-dVen | 
que anreb'). viendo ^ f . t ó . l i 
cando una, bota de u -•'7 
Elizorulo., en e o m i ^ j o ^ " 
vi.) a la, 7.a|i-iteria, W 
dOS bola-. , ,., CiV^ 
! - • ' ¡ - ¡na- de •> 
res. ntó a.ver b.. ^ f ^ o r M 
<-a,.a,Moa. San h ^ , , ^ 
una. honrada, muje1'- . ..mLma^ -
. e . a na h - d ^ ; fc' ,:\ 
De resta en las p r ínc ípa lea farmacias de E s p a ñ a 
Bvotanden PEREZ DEL MOLINO 
b a h í a vendiid^ ^ 
.antes 'I' . 
nido. L a imijer , T-.-
injo ha.hía sala ó ' " ^ loS P 
ga del calza.la-. 1 
.-os se en te ró di I rvi' 
L NEA D| 
J e Santan. 
ScrU2.- Sal: 
5 , 3 Gi 
,> NEA DE 
!t 'M. de í 
"«video y 
ni?23 el ( 
y A P a r E 
^ cada ^ 
'Palma, 






4 » j 
Las ladronzuelos 
di<|M.~ici.''ii dieO JuZl 
ci-AT» pin 
¡0 
1R,L »E ,i8 
| • d ] 
11 i ^ t o 2 
nosotros 
_ _ _ V a p o r e s c o r r e o s E s p a f i d e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t M i f l c a 
SOMOS LOS FABRICANTES 
y en Bae&tras ventas exdu ímos todo iatermediario. 
I n m e n s o s u r t i d o e n c a l z a d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . . 
Visítenos antes de efednar m compras; 
s l ior rs ra usted tiempo y dinero, 
S u c u i * s a 9 n Ú R i o p o S . - A m ó s d e E s c a f a n t e i 8 
S A N T A N D E R 
" l y v , 





v diez y cua 
on tres ^ 
> i.a, doble cru 
• en cuatro | 
' que vino |j 
lecciones á 
¡íe y media:.' 
covaz | 
} E M 
i A DE SOCOS 
¡dos: 
oMnti' | 
¡̂i. en I | 
ia, de seis 
) DE INCENjj 
i o de : | 
i' il (le Telé¡[rj| 
a í n d a en ! I 
f del Arci^p 




luiíair del su 
ión algunos 
r w v m k 
Róbela Cnii,| 
iver en la'; 
míe al voiirarl 
lá, falta de 




\ DE UHoSi 
urgencia J f 
l.iaso, i» | 
ue trabJijíU»! 
vapor so l ' ^ 
r-n la l"1'1111! 
lozadui'aa 
de e n » 









e s c a ] ^ 
tuve ^ V 
.•"•.Sí 
.asa J ' S 
.nido. J'íe 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e , 
Basía de snfrir inútilmente de dicíias enferme-
dades gracias al maramiloso descubrimiento 
de los 
D r . S o i v r é 
Win? mpfnní ' fHf i i* blenorragia (Purgacíones)en *o^as 8us manfos-
lllüí) U l í i i ü l i í l D . tacíones; uretkitis, prestatitis, orquitis, cisti-
tis, gota militar, etc., del hcftnbro, y vulvitis, vaginitiS} metritis, ürk-
rorris, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, £e curan pronto y radicalmente con los OACHETS D E L DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
íplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
ta presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—Vkntai 
CINCO PESETAS FRASCO. 
tnMVPJR*. d P í?í C f m í í l l W Sífilis (avariosis), ecxemas, kkrpkSi 
lüpUfiü&Ud 11 ü 1CI o a i i y j l C . úlceras varicosas (Hagas de las 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PJLDORAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
m, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
lolviendo en breve tiempo todas las úlceras, Ragas, granos, forúnculos, 
mpuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
rtc, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco. 
M í l i f f a f l T Í P r í H í K a ' lMP0TENCIA (faIta ^ vi£or sexual), polu-
UViimAUUU l l v i i i / l U ü U t ciones nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, palpitacio-
«s, trastornos nerviosos de la MUJER y todas las manifestaciones de la 
nuRASTENiA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
¡raran pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
ígotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
rojez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que voriñean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
Miles, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
rfpvS-triale8' Pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TMGIALES D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Rasta tomar un frasco para convencerse de eUo.—Vbuta: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , caUe Moneada, 21.— Barcelona. / i > i 
. .^NTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y 0.a, Droguería. Plaza 
db las Escuelas y principales farmacias do España, Portugal y Américas, 
T r a s a t l á n t i c a . = 
|i; ÎNEA DE QUBA=ME JICO.—Servido ínensnai , Caliendo 3* Bilbao 
K ^ V - d e r el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para HaJban* f 
p «cruz, Salidas de V&racruz el ifl y de Habana el SO de o&da paea, dí»' 
I Gij6n y Santander. 
Di i / A DE BUENOS AIRES.—Senio íd SEWíntfsSJ, fcallendd 'áé Bar?» 
otevirt Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa C r u i d» Xenerlft, 
3 J r 8 0 y Buenos Aires, emprendiendo $1 t ia ja de regreao da Bua* 
ümb* día 2 y áe Montevideo el 3, 
Qda rf r.05 NUEVA Y O K , CUBA-MEJICO.—Servle ld mensual, 8»« 
w Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cá» 
y de tiPKra Nueva York, Habana y Veiraciruz. Regreso de Veractrai »i 
LINpÍ el 30 de cada mes' c0n e9calas en Nueva York4 
l', Ti! 1DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i d o mensual, flallel-
j^^da mes, piará L a s Palmaa, Santa Cruz de Teaiérife, Santa Craa 
4 rr,'ma' Puerto Rico y Habana. Salida de Colón ©1 12 para Sab*-
L a Guayra^ Puerto íUco^ Canaula*, 
ia v tDe F E R N A N D O P O O . - S e r v i ó l d taeos-uaj, fcaJJendo Bárcé" 
mt ^ I ^ c l i a , de Alicante y de Cádiz, para L a s Palmas, Santa 
intai ¿ a ^ 1 * ' SaDta Cruz de la Palma y puertos de i a Bosta ot-
" ^ k HtÍ?- PeTIlaaclS Póo , haden'dS l a i iBiftalaa i a C a n a r i a f i é i * 
^ J ^ d i c a d a s en ©1 viaje de ida 
ir' ^taSp e 108 iDdicadoa servicio», la Compañía Trasat l in t l én 
pu6rt lo3 especiales de los pueiioa del Mediterráneo a New-» 
i s> cuvn J . Calltábrico a New-York y l a linea de Barcelona a Bi-
'̂ aje.. y salidas no son fljaa y anunc iarán oportunament» i a ia» 
^ t e r o í ^P01"61 Admiten carga «m la* IOndldon«i m i * ¡tavoraBIei, 
Amerad6 ^ ' ^ e s l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy toámodo f, 
fes tienpi? f0010 ^ acreditado en su dilatado servicio.—Todos loa 
IIBíJ ^8ai« ^ÉTraf ía sin hi los .—También se admite carga y s* ex* 
B^rei, L íar% todo* loa puerto* del snnndo, aeryido» por l í a t l f l Tí* 
igencia de lot automóvilea ESPAÑA 
i ü i m t i M j eamlcnos da acaller 
Servicio permanoote y & domiolilo, 
PEBfBA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS IND BPEND ISK'ÍBS 
SÍÍTOMOVILES E N ,VENTJ( 
(F.aciUdades en el pagc)B 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dlon-Bouton, 12-16, faelén, alumbrado, 
buena presentación, l3.5(]ü. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 pía?. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
Benz limousine, a lumbrad lo Bosob, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F , 2, doae ailentos, 
18.000 pesetas, 
ídem ídem, 18-B. L , treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Oamlón Berlíet, cinco toneladas, 15.nno< 
(dem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesHai. 
(dem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 j ta i, 
S a n F e r B a n d o . S i T e l f . 6 - 1 6 
Be Reforman y Suelven fracs, tmo 
i n » , gabardinas y anifonnes. Per-
«cción y economía . Vuélvense trajci 
f gabanes desde Q U I N C E pese ta i í 
M O R E T , n ú m e r o 13, aegunda, 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C a l e de Sam l o s é , número E . 
Más económlcoH que esta Casa, n* 
He. P a r a evitar dudas» ¡consaUaü 
?>re<!Íoae 
JUAN D í H E R R E R A , I 
( P U R G A C I O N ) 
I N Y E C C I O N «SECLA. cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demáa tratamientos. 
Frasco: 8,30 ptas. en todas farmacias 
y P E R B Z í)KL MOLINO. 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, VisdRoe, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a l a medida. 
Espedialidad en bordado» para 
wnfeicdón.; 
So pasa el muestrario a domidl ío , 
y noa «nciargamoa de la í iolooadón. 
Servicio a domicilio. 
V A R G A S , 7 
E l día 19 de A B R I L saldrá de S A N T A N D E R el mpo(r 
. A . J L . F O X I I 
Su capi tán, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas dases y carga con destino a HabanS % 
Veracrciz. 
P R E C I O ' D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos^ 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos.-
L a s expediciones porreo del mes de abril, «erá e f e c t ^ ü l f ü M 
L a expedición conreo del mes de mayo será" efectuada por el gapó? 
admitiendo pasajeros de todas clase y icarga, ton destino a HABANA' 
V E R A C R U Z , 
E n l a segunda quincena de Abr i l , sa ldrá de S A N T A N D E R el yapíT 
para transbordar en Cádiz al '^SÍIÍ9ra 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bxié-
nos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para pmbos destinos, pesetai 
435, m á s 15,10 de impuestos. _ 
P a r a m á s Informes dirigirá* • f s fconslgnalarlos 61 Hlmiaft l i l W&h 
m i H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, P a w i Ü FlITllilL 
V a r i i i . - Telé foso siúmara IB.—JMffirtado núaiftr* t . 
I 
Konsmnído pof las C o m p a ñ l a i d los ferrocarrlleB 2IeI Noria l e ! É f | | j 
it/f ÓB Medina del Campo a Zamora y" Orense a Vigo, de Salamanca M 
á frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías d4 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale d d Estado, Compañía TrasatlántI* 
•a y oti-as Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras Declaxtf* 
las Bimilares a l Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos parta fraguas, Aglomeraigs*—fiSiB SKI 
fiaos meta lúrg icos y domésticos* 
B á t a n s e pedidos $ la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Ps ía^e , 8, Barcelona, 'ó a sus agente en M A D R I D : Son Ramífcl T O M S ^ 
Alfonso X I I , 01 .—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y ComM* 
?Lía.—GIJGN y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera EepafiQilA*--áati 
V E N C I A : don Rafael Toral. 
S á r i fetros Informes y, precios, atrlgirae a las BflcInH I B M 
b u l l e r a E s ^ a ñ o S a 
l e n i Mi\ ile w a l r o te toíiite a laliaoa i le ianu 
Próximas lalidss fijas de Sántánder 
V « « M > > M A A S Q A M , s a l d r á e l 9 d o m a y a . 
11 E D J I M , s a i d i - á e l 2 9 tí® m a y o . 
M U E E R D A M , s a l d r á e l 2 7 d e J u n i o . 
admitiendo pasajeo-os de prlmeríi Cl ise, segunda éconÓmlcl J tefürfl 
clase para Habana y Veraciuz. T a m b i é n admiten carga para P^tonm 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans^ 
P R E C I O S — : . 
HABANA V E F A C R U Z TAMPICO 
iBolnfdo 
Impuettot 1. * clase Pías. 1.888,50 Ptas. 1.450 Ptas. 1.575.00 2. a económica . . » 85 » . 925 
p e l a s e 563,90 » 613,90j 
Estos vaporea eon ¡completamente nuevos, Construidos en el prese*. 
te año, y su t o n d a j e es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera c U M 
ios camarotes son de una y de dos personas.; E n segunda económica los 
oamarotes son de DOS y de C U A T R O literas, y en tercera los camarote* 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. ^ u ^ m m 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agenté en Santander 1 
Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WÁD-RAS, 3, pral . A P A R T A D O D H 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S 'EftAJBb 
GAR C I A •. ~—S AN TA N D E R.-
í 2 ^ ^ F J ? ? m ; J U T 0 Q E N A - - T R A B A J O S E N IACERO, H I E R R O j T BROW* 
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - TUBERIAI D E P L O M Q X H I E R M 
M A N U E L S A Í N Z A r r a b á l . 1 8 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L I N E A R i G U L A R M E E ! 8 I I E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z » 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
de SANTANDER los días T4 de cada mes. 
PROXIMAS SALIDA Si 
Vapor I I O H j S A T I A el día 14 de mayo. 
Vapor H . A . M ] V I O W I A el día I I de junio. 
Admiten carga y pasajeros de primera, i efunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ O VVVV\A/VVVVV\VV\\A '\\\\a\\AA^^ 
EN SEGUNDA PLANA 
Detalles de las úllimas operaciones. 
£ » X ^ J B L £ 0 33JES X A A . TÚLJÉLÍSSAJSVJA, 
MfVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ WMMMMMMMMnfiMMWW^ <VVVVVWU/VVVVW»/VVVVVVVMA'W — ,VVVVvvvvvvVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Jlyer, en el Jtyiiníamíenfo. 
Han quedado satisfechas todas 
las sanidades. 
Medía vuelta a la derecha... 
Los ingíMiuos habituales a l a t r i -
hunn de ex cpnc.ejales del s a l ó n de 
(Sesiones munjicirpales pasaaitós ayer 
por inqvnentos de veniiidero asom-
bro1. En real idad l a cosa no era para 
siu'iioSj ya que en el hemiciclo ocu-
¡rfítah liochos tremebundos. Bajo el 
iiKpíjcto ili- bondad que caractej'iza 
v^irniipre a todos los m u n í c i p e s , se 
ocultaba algo ternihle, que iba vién-
dose poco a poco. L a sonrisa i j i f an t i i 
del señor l 'o lvorinos y l a cara de sá-
tisfaccirm del señor G a r c í a (don C m -
diilu¡ contrastaban con la tremenda 
s é r i « S a d que e n s o m b r e c í a los rostios 
do los socialistas s eño re s Alonso y 
Ramos. 
Preguntamos ansiosamente a nues-
tros vecinos por el mister io que ence-
(r rahán abqiuellas caras tan distintas 
en l a inanifcs l í ic imi de sus impresio-
nes y nadie supo darnos r a z ó n . 
—Sin embargo, es innegable que 
los socialistas luchan para vencer 
alguna, idea que los tortura—dijo un 
sefior muy ser ió que estaba a. nuestro 
lado. 
—Es verdad—apuntamos nosotros 
—-Lo que sea. s a n a r á — a ñ a d i ó un 
g a a í d i a i m i n i f i p a l . 
r iv .n io nos dimos cuenta de tódO'j 
. \ o s sil-vieron de base los resultado! 
de las votaciones que, para las tenen-
cias, se iban venfieando lentamente. 
Si mo recordamos mal , los socialis-
tas, en la p r imera sesión del nuevo 
Avuutamionto . se votaban e í uno a' 
otro con una, ingenuidad encantado-
ra . "Pniiner teniente 'a lcalde . Bruno 
Alonso—idecía l a papeleta del señor 
1?;mi!i(>s—. Pnimcr tenient*é alcalii . ' , 
An ton io iRanibs—id acial l a papeje-ta 
señoi- Alonso.» I V r o . bn estos i'd-
t imos d ías , la integridad pol í t ica de 
ambos s e ñ o r e s h a flaqueado m m lio. 
Y es que, r e a l m é n t e , es u n poco 
t r is te ser concejal socialista a. secas, 
ruando cualquier refonmista puede 
.ser feniente alcalde y f igura» en dc-
terpiiinada Comis ión . EJ s e ñ o r Raradh 
debió de pensar esto muchas horas. 
L a vank lad d e b í a de decirle por lo 
b a j o : «¿Por qué no ho de f igurar yo 
un poquito como los d e m á s ? ¿No se 
p o e d é ser soc.ialiista y guardar e;i él 
fondo del a lma un poquito de vani-
dad? ¿No n u e d ó yo pretpararme mi 
e l ecc ión . dentro de dos a ñ o s ocupati-
do \ina, tenencia, mejor que sin ocu-
parla?" ^ el credo socialista lucba-
l í a . con el ansia de f igurar , en e-ta 
o parecida f o r m a : «Tú te debes a tus 
ádeas . que son de sobriedad, de aus-
te r idad y de 'obistrucción al i f ^ i m c n 
m o n á r q u i c o . A d e m á s debes acordar 
te que quienes pueden darte l a vara 
¡que tan to te i lus iona fueron los que 
mot iva ron el procesamiento de tu 
c o m p a ñ e r o Antonio Vayas, hombre 
recio, juicioso y de un amplio crite-
j - i o rebelde, como conresitonde a iu-
div iduos de su idea y de su í e m n l e . 
fSP esto no te basta, piensa que. los 
censen-adores son los de l a 'rcru e-
sióu. de que tantas vidas de t ra-
bai;i:dores r ind ió a la, niuorte. . .» Con 
ostas cosas, el cerebro del s eño r Ra-
mos a r d e r í a como un vo lcán . Por 
a ñ a d i d u r a , no p o d r í a echar _de sí el 
i T c n e n l o de los seño re s Ra'do y 1¡¡-
Aero. aquellos dos socialistas inia-
cbables en su conducta, en su políili-
ca y en sus procediinientos, que fue-' 
rpn expulsados del part ido por votag 
nn d ía con arreglo a su conciencia 
cierta tenencia de Alca ld ía . . . 
Sin embargo, el señor Rainbs cedió 
a la teniaciÓn y a r r a s t r ó con él al 
s^ñor Alonso... ipaí 'a votar a los con-
servadores! 
Estos, en agradecimiento, le dieron 
la, sexta ie.iit'iwia. E l s eño r l ianms 
sonr ió satisfecho. ¡Ya. era m á s que 
su bpinípáñero él señor Vayas, que. 
•sesión tras sesión, le ganaba l a par-
t ida í . . . 
Los de la t r ibuna se p e r m i t í a n co-
mentar desfavorablemente esta debi-
l i d a d del seño)1 Ramos cuando un 
nuevo e .imprevisto acontecimiento 
l l a m ó su a t enc ión . 
Y era que don C á n d i d o C a r c í a . el 
hombre m á s enamorado de todos loa 
credos pol í t icos terminados en «i^t i " 
—fué . maurlsta, y lerrouxista y es re-
formista—, que estaba sentado, oron-
do y satisfecho, en la presidencia, 
j un to al s eño r López Dór iga , se le-
v a n t ó a presidir una. vo tac ión con la 
sonrisa m á s feliz del munido, a tiem-
po que abanidionaiban el sa lón , en se-
ñal- de • protesta, maunistas, ca tó l icos 
y liberales. 
—¿Oué h a ocurrido?—preguntau nos 
a un vecino de bairandiilla. 
—Pues qiiie el s e ñ o r Ga rc í a , con su 
pariente y el 0&ÚT Polívorinos, han 
l>erdido la memoraa de pronto y sé 
han olvidado de que t e n í a n contrai-
di) u n compromiso de honor con 
las (jftinpfías, Kecuo-dr usted 
que en la, pr imera ses ión votaron con 
ellas... 
—¡Toma, pues es verdad!... ¡Si cree-
r á n los relormista.s que esto es cosa 
de juego! 
- ¿ D e juego, ha dicho usted?... Ha-
ble usted en V-PZ baja, que se que-
ma... 
Cuando el señor Ga rc í a , un poco 
tristCj dejó l a presidencia, que b a h í a 
disfrutado breves minutos, volviero'n 
a entrar los que salieron al salon-
cil lo. 
Eran ya las oclm y nos retiramos.. 
Del hemiciclo subía un olorci l lo de 
olla podrida en ebul l ic ión cpie anes-
íaba . ¡1.a olla podrida! ¡EJ cocido! 
Nos a c o M a m ó s de aquel soldado 
que, al preguntarle sí era bueno el 
c a p i t á n de su c o m p a ñ í a , r e s p o n d i ó : 
-—¡Qué ha de serlo! ¡Si no nos da 
chorizo!... 
L a ses ión di ó comienzo cerca de 
las seis y media, de La tarde, presi-
Méndola el s eño r López Dór iga . 
Después de aceptarse como buena 
íl acta de la r e u n i ó n celebrada úl t i -
na.mente. se procedió , que era l( 
que i m p ü c í a b a . al parecer, al nom-
aramiento def ini t ivo de las siete te 
aeinciais de Aloaldía , vacantes aun. 
va. que la primera, como se sabe, fue 
•ubierta. de modo resuelto por el se-
Sor Breñosa , concejal i iberal que ob 
nvo m a y o r í a de votos. 
El resultado de la t r a m a fué el si-
guiente : 
Segundo teniente alcalde: don 
C á n d i d o García., reformista., por 20 
votos de los conservadores, republi-
canos, reformistas y soc i alistas, con-
tra U de mauristas, l iberales y ca tó-
licos. 
Tercera tenencia: don Gervasio 
Gómez, conservador, con Iguales vo-
tos. 
Cuarta : don Is idro Mateo . republi-
cano, ídem ídem. 
Quinta : don Luis Ruiz, de la mis-
ma pol í t ica que el tercero y por l a 
misma, cantidad de votos. 
Sexta : don Antonio Ramos, socia-
'ista. Idem •ídem. 
Scpiima : don Manuel Torre, repu-
bücrnio. ídem ídem. 
Octay.á : don José Muñoz , indepen-
dienie. y qiie. obtuvo treinta pápe le ; 
tas a su favor y tres el republicano 
seño r Ontavi l la . 
Terminada la elección de tenencias 
v nombrados s índ icos los seño re s 
Vázquez y Campos Corpas, se proce-
do a la d e s i g n a c i ó n de los ediles que 
han de representar al resto de las 
Comisiones, cuyo sorteo faltaba lle-
var a. cabo. 
Así, pues, fueron designados: 
Para la. Junla, provincial de Prime-
ra. E n s e ñ a n z a : don Isidro Mateo, 
don Casto ¡Campos Corpas y don 
Manuel Torre. 
L'iblioteca. y Museos municipales : 
m Casto Campos y don Luis Polvo-
rinos. 
evaluación : don Ra.fael de la Ve-
ga L a m e r á y don Nico lás Ceano V,¡ 
vas. 
Junta de C á r c e f s : don Bruno 
\loii,-o y don Manuel Torre. 
Depósito franco: don Aidólfo Raba, 
Mole! C-'al : don Fernainio Ccn- 'a. 
Huelgas : don C á n d i d o Ca iv í a . don 
osé Mar ía Ceballns v don Aldpifo 
Haba. . 
( misión m i x t a : don (lervasio Có-
mez. 
Re\ Isión de Heglameulo : don Ra-
móíi Diez de Velasco y don Juan An-
tOttip de la Vega Camera. 
Rc.;v"i m V a - i d n de terrenos: don 
Manue! L;'i.:n/.. don Druim Alons i . 
Ion Am.Vs del Gáipjpo, don Mamie! 
Hixli ígut1/.. don .loa'iuiu Oíd iv:M¡' 
'on Luis PdIvoiíiios y (ion Cánd ido 
I i a r c í a . 
'l 'ernunadas táíS V(íl o-iones. se dio 
>or comduída la sjsi('in. sin gue en 
• l l i se tratase RiíngÚm otro asunto 
pie directa o indirecl amc i i i " pud'era 
d'cct i.r al vecindario. 
VVVVVVXWVVVVVVVVAIWWVVVVVVW 
LA CONFERENCIA DE GENOVA 
LA SITUACION EN IRLANDA 
Los panldarlos de De 
s o ü l e l s ¡n írans lgentes . 
REVNMOX RE LGS TKCXiCOS 
C.KNOVA.—Los técni.-i s aliad, - y 
los rasos se lian reunido bey m cj 
domicil io de i.lo-yd (>•• ••rga. para exa-
' ••. i^r iv , [••,'. u c - tsiS c-n 
la Conferencia de Li lidies. 
Los ' reiprosoniaintas dio los _ Soviets 
se ban moeitraidó i.níi ansi^cmes cu la 
cues t ión (le la Deuda rusa y en ta de 
Re]>araciones. 
•• (V. r.'itn, !':'-,t;.fiKl intransi-
gente de lo® representanteis de los So-
i.iUtiS, j i i la. lurd:;- d;1 Imv han ccle-
',-'piia¡ r e u n i ó n los delegados de 
las naciones aliadas', para trazar la 
l í nea de conducta que lia de seguirsei 
LOS DELEGADOS SINDICALISTAS 
f:.^iNÜVA.—Los delcgadcs de la 
Conifederac.ií'm de Sindi •ales dé Lon-
' .s que 98 (ncuentran en Génp-va 
m han reunido hoy con los répr i sen-
'antes de los. Sindica.!- s de Fra.ncia, 
i cordando : 
«Que no- ora posible decidir en la 
CmdVrencia sin l a i n t e r v e n c i ó n de 
las organ.iza.cio.nes obre ras .» 
\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv> 
E c o s de s o c i e d a d . 
VIAJES 
Anoche, en el r á p i d o , regresaren de 
Madr.kK ' la rcsr¡KtaMe s e ñ o r a doña 
Isaibel Kornés de Abalea, y sus dis-
i inu'iiidcis hijos. doña Ma.ría y don 
Estanislao, que han pasado unos 
d í a s en l a corte, con motivo del fa-
b.cimiento dte la señora, condesa de 
Quiroga (q. c. ]). d.) 
—Tamibién líegó a Santander en el 
mismo leen el cauc i l l r r del Consula-
do de Cuba, en nuestra capital , señor 
Rivero. 
—En el correo del Norte r eg resó la 
distinguida, esposa de m i •••«tro quori-
lo correligioua-rio y part icular ami-
go, don Ju l ián . I lc rmi iu lez . 
LCXPRES.—Los part idarios de De 
Val era ban promovido grandes des-
órdenes y revueltas. 
Un numen-si) grUgb de revoltosos 
lisaltp la estacioji de Amiens. apode-
i 'ándose de ella. 
Hiiii'J-il (i.a .po's cidro los manifes-
fanh-s y la Pol ic ía . reg is l rándo; ;e nu-
mciosos heridos entre unos y otros. 
Se practicaron detenciones. 
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ñ U m DE S M T ü H D B E 
Segunda lisja de la su^oripción vó-
'uniar ia de h s socios de este Ateneo 
partí la compra de un piano de cola : 
Suma anterior. 645 peseta.s. 
Don J o a q u í n Alonso, 10 pesetas; 
don Llav io San i lomán , l " : don José 
! 'resma¡iies. .'>; dp-p J e s ú s del Casi i 
l io, 1G; don J o a q u í n Lafuenle e hijos, 
15; don Mariano Morales, 50; don 
Aniceto Pérez , ">: don Angel Santa-
m a r í a , •>: don José Luis Ezqiierr . i . 
I ' : (ion Rafael Ma.rlíne/,. ííi; don An-
(¡el Jad . c l i i io . l&j don Fosé Maro¡ 
Gül i é r rez p a l d e r ó n , 10; don José Ca-
bn ¡n. d-m M a m i f l Agüerb, 5; don 
Rodolfo Hodn'miez. (ion José Ra-
in-.n SieiVa. 10; don Miguel López 
Dór iga , 15:; don José Sarcia FernaTi-
dez, 5; don Antonio i ' o ü d u r a . 5; don 
Julio G. - T á n a g o . 10; don l 'elavo Ca-
i r o . 5; don Francisco Salazar. 10; (ion 
Ma.i-ceün > Lai-a de la iorr .1 . 10; don 
Francisco P é r e z Venero, 5; don Má-
xini i i F e r n á n d e z RegaMlo, 5; don Ma-
mad Gastado, I " : don Miguel Ouijano, 
JO; don Jorge llaiinel, 10; don Antonio 
Lavín Casa l í s . &j don Carlos Hoppe e 
l i i jo , 25; don Lu i s Rivoir , 10; 
Suma, L03í) pesetas. 
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EL DIA EN BARCELONA 
Una proíesia de los ira-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW(VVVVVV»A« 
EN LA ESTACION DEL NOrt^ 
pro. 
M A D R I D , l á . - E n l- , ^ 
\ o r t e y a hi.llegada, del C) |.,.,,(|" 
l icia, s,e ha preducidn i,n m¿J 
ana ido por li s veniu'dores (|e 
(lo, d: bido a (pie 1,m|,; ,.] P28̂ -
)ía llegado podrido. htl 
Los amotinadi s cpiisieron a 
les almacenes de la estación T T ] 




Guando se retiraba, apedneae 
dc.p silos 
oesas. 
I^ueron pra. t ¡cadas algunas M 
cipnes. 
La a c ón rie Frapcla m ifarm co?, 
Müierand íelegraíía al 
Kcp de Espaiía. 
s u i ̂ •-•':!»\"(ii:imif,\' 
I M P O R T A N T E SUSPENSION DE 
PACOS 
LA i •! CE LONA., l á . - E n el Juzgado 
de gua,rdia h a sido presentada un 
DSOliito - i . cla:rando la suspimsi ídi de 
pagos de l a imip-ortamte casa comer, 
pial "Medina, Jnve y Comipañía.» 
J>eia un p a í i v o "de .enorme consi-
d : ! ac ión . 
POR SALA'AJES 
EJ Ju'/:,ga,do é¡& Sans ha, dictado au-
to de i.roonsamiento' y pr i s ión sin 
lianza, control dos individuos que h i -
cáercín escarn.-o de las i m á g e n e s que 
salieron en l a proeas ión de Jueves 
Santo. - i 
M A N I F I E S T O DE PROTESTA 
Efl Crmi' .é did Sindicato iniico ha 
pubiieado un ma.niliesto en el que se 
dice que, a pesar de hallarse resia,-
Iii ci.las les ga ran t í a . s consi.ituciona-
[eá, la clase obrera no disfruta, de la 
Id.(rta,d necesaria para defender sus 
del ccln 
LOS D E L RANGO DE BARCELONA 
El presidente y el secretario de la 
Junta de acre dd! s d e l Raneo de 
liare-dona se han di r ig ido a la Jun-
ta de gobierno de aquella entidad pi-
diendo que se publiquen ios balan-
eos sí mc- l rali s. 
EXPRESANDO 
TO 
F E Z . - M r . Millerand ha 
un expresivo telegrama ¡i don AlíoJ 
-•<>•. d á n d o l e la.s gracias por k. r i f lB 
•a'a qa-c ha l uido al dasignar al ge.l 
o. i ii,l Bcréngm r para que le cumplij 
mentase en su nombre. 
En (bebo telegrama hacen votoJ 
por la fraternidad de las rclacioBesI 
f r anco -españo la s y se da la segud 
dad do una colaboración desinterés! 
da y leal. 
E L V1AJI- DE MILLERAND 
TAZZA.—Ha llegado Mr. MillerandJ 
Levis tó las tropas y salió irunédiatâ  
ni.ei,le para Uxda. 
LA LLEÜADA A UXDA 
U X D A . — l i a llegado sin mmM 
pr. -olento de la República FranccsaJ 
Fuó cumplimcnfíulo por las autorij 
dados y moros notables. 
Las trocas le rindieron honores..1 
P e r i n a n e c i ó aquí escaso tjfim| 
comitinuandó su viaje. 
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MISI 
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Ma.ña.na, lunes de ra,scua, c e M 
r;i per vez primera, el Santo Saíriíj 
ció do la M!sa. en -a capilla (le 
i lenmmita.s de 1-s Cobres, el joveî  
sa.c( i dote, saiitanderino don M m 
R u e ñ o Mai itdialar. 
La seb im. cerenr^la ten-Ira luj 
gar a las diez v media y en cBí iRÍ 
luara de padrino eclrsiástico ¿ [ m 
ilustre señor don Jacinto Igloos. 
de seglares les ( l i s t i i i g i i i d c S v ^ 
d,,!, Cnis Díaz y doña Jnlitíi urcll 
de Díaz. La, Sagrada --áledra la 
purá, el señor capellán do 1» 
(|(,u J o a q u í n I ' - layo, 
vvvvvvvwvvvvvowv^vvvwwvvv^^ 
Co//.. m/7¿ C a á A) n e/fas. 
A 
7 i 
Sí . SÍGí/ro. 
Cáñokí Je//"/¿¡uro. 
A X£r9utma toma Yj/eQ 
i i 
Son. Corona. 
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I NTFRiERA \ TE GRAFICO.—Ve 
K l . p y m L O C V N T A W G i •'!• el 
si a i>nnor;i,miea de la zona do Rcni Sí" id,. 'donde se efectuaron las hri l lanies oiperaicjo-nes 
^aliente y culto caipihin de Valencia. .., n .Mían l'oMii 'írez. 
d<..l d ía S. 
